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Pentru cultură. 
Arad, 23 Aprilie. 
E un adevăr azi necontestat de nimeni, că 
resortul cel mai adânc, mai trainic şi indele-
il al vigurosităţii unui popor e cultura na­
ţională. Puterea ce poate să desvolte un po- i 
por întru afirmarea sa, e însaş puterea cul- I 
i i lui nationale. Se poate asemui cultura j 
''naţională şi rsvorului de apă vie din basme j 
-şi cu cât acest isvor e mai abondent, cu 
tât organismul naţional va primi o expresie 
lerobustitate mai accentuată în toate mădu-
toele sale. 
Puţinătatea acestui izvor se resimte atât 
le fatal în toate manifestările de viaţă naţio-
lală a neamului nostru din statul ungar. Sem­
nele de viaţă ce dăm se schiţează în aier, ac-
iiDîile noastre rămân în cele mai multe şi e-
senţiale cazuri, — vorba dlui lorga — lucrări 
te faţadă. Cel întâi vânt vrăşmaş răstoarnă 
resultatul neînsemnatelor noastre strădanii. 
Sont atât de săraci picurii de apă viie ce ali­
mentează conştiinţa noastră naţională. Altfel 
i'ai ii cu putinţă, ca un popor de patru mi­
me, să nu-şi fi putut realiza, timp de peste 
jumătate de secol, decât foarte puţine din 
condifiile primordiale ale unei existenţe na-
î&tate, in nişte împrejurări ce nu ridică pie-
eci de neînvins în calea unei mase de forţe 
Ä d e formidabilă; altfel n'ar fi cu putinţă, 
în acelaş timp, când popoare de trei mi-
tae, de două milioane şi mai mici chiar, îşi 
sa statele lor naţionale independente ori au-
tonomiile lor naţionale, — poporul românesc 
» poată fi sfidat, în marginile aceloraşi în­
tocmiri de stat, cu cel mai temerar gest al ne-
îespectării unor drepturi elementare ce i se 
garantase odată în însaş constituţia ţării, la 
umbra autorităţii capului încoronat. 
Am văzut acest gest zilele acestea; şi-
l'a permis contele Ştefan Tisza. 
întrebăm: care a fost ţinuta poporului no­
stru în întreg timpul tratărilor cu guvernul? 
Acei o mână de bărbaţi, — cari prin jertfele 
de toată categoria ce aduc întru apărarea şi 
susţinerea cauzei noastre, au dat şi dau, în 
felul său, un exemplu aproape fără de seamân 
în istoria altor popoare — fost'au ei secondaţi 
de manifestări viguroase, continue în lupta 
lor? Cărturarii noştri, conducătorii maselor 
din sutele de centre provinciale româneşti a-
vut'au oare, într'un singur caz măcar, inspi­
raţia spontană, adâncă şi firească, să pună 
la cale mişcări de aderenţă, adunări publice, 
manifeste prin gazete, cari să ducă departe 
glasul de tărie al unor dorinţi de o forţă ele­
mentară, neînfrânte? N'au avut'o — Expre­
sia atitudinei noastre Colective s'a résumât 
într'un fapt negativ numai: nu s'a auzit nici 
un glas turburător. Solidaritatea sufletească 
a neamului s'a afirmat şi aşa, — dar cât de 
răsunător putea să fie faptul pozitiv al unor 
mişcări generale, vii, fluctuante, delà o mar­
gine a românismului la alta! 
Un popor curăţit prin unda culturii naţio­
nale ne-ar fi dat, fără îndoială, faptul soli­
darităţii active. Noi nu suntem încă acel po­
por, dar simţim mai mult decât orişicând, că 
trebuie să fim, că trebuie să ne reculegem şi 
cele din urmă forte, primind în sufletele noa­
stre toate poveţele superioare ale culturii na­
tionale. Ea e forţa providenţială, care dă uni­
tate, consistenţă şi vigoare acţiunilor unui po­
por. Cu forţa aceasta ne vom desăvârşi în cel 
mai înalt grad cu putinţă toate armele, toate 
mijloacele de luptă, — fie că va trebui să a-
părăm şi să desăvârşim o foarte dificilă si­
tuaţie de drepturi ce ni s'ar reacorda în ca­
drele constituţiei, fie că va trebui să opunem 
resistenţă unei politici şovine de-o ferocitate 
şi mai potenţată decât în trecut. 
Un lucru e clar pentru noi toţi; ni-1 spune 
răspicat resoluţia comitetului nostru naţional 
şi anume: 
„Domnul ministru preşedinte ungar nu nu­
mai n'a admis condiţiunile indispensabile 
pentru înlăturarea conflictului dintre politica 
de guvernare a Ungariei şi interesele de exis­
tenţă a poporului român din această ţară, ci 
a aflat chiar oportun a enunţa, că nu va exe­
cuta faţă de neamul nostru nici acelea mini­
male drepturi, cari sunt înscrise în articolul 
de lege 44 din 1868 despre egala îndreptăţire 
a naţionalităţilor Ungariei, lege neabrogată, 
sancţionată de Majestatea Sa, declarând în a-
celaş timp, că poporului românesc prin legea 
nouă electorală i se vor oferi cadre mai re­
duse ca până aci pentru exerciarea influinţei 
sale politice în legislaţiunea ţării." 
V a să zică situaţia noastră de desmoşte-
niţi ai constituţiei a fost confirmată din partea 
cea mai competentă — şi fără a se lăsa nici 
o umbră de îndoială. Suntem în punctul în care 
zăbovim de-o jumătate de veac — şi totuş, 
e punctul cel mai solid din toate: suntem la 
voia puterilor noastre inseşi, lipsiţi de orice 
sprijin din partea statului, căruia-i sacrificăm 
viaţa şi munca braţelor şi-a minţii noastre, 
noi, cel mai mare popor nernaghrar din ţară. 
lemente din viata Regelui Carol. 
•Culese şl traduse după Memoriile Regelui. — 
De Ion Scurtu. 
Dobrogei de trupele române. — Pro-
knatia către Dobrogeni. — Domnitorul la 
Trecerea Dunării. — Ordinul de zi 
M armata de ocupaţiune. — In ţara noua. — 
Mesajul Tronului. 
14/26 Octornivrie. Domnitorul scrie tatălui 
Sin Intre altele: 
„Basarabia â intrat în manile 'Ruşilor şi noi' 
«pregătim 'Să' ocupàin Dobrogea;. dar'pretinr 
ta Trtai.lnain.te..de toate stabilirea .liniei 4ş no-
ttr delàSílistra là Mangalia, temându-ne să nu 
se ivească noi dificultăţi <cu Rusia din pricina 
acestei gTanite, dupăce vom fi ocupat Dobrogea. 
Jn ziua. intrării triumfale a oştirei române, 
mulţime de Turci steteau pe străzile capitalei, 
M martori la entusiasmul de nedesexts. Nici 
'odată Bucureştii n'au văzut o 'Serbare mai mă­
reaţă şi niciodată n'am trăit o zi atât d e plină 
ót Însufleţire. Această' zi va rămânea neştearsă 
' '«isca•mea". 
Sj2} Noemvrie. Domnitorul inspectează regi-
îmtut permanent d e călăraşi, destinat să coo­
pereze la ocuparea Dobrogei. Regimentul 11 al 
{dorobanţilor din Basarabia s'a disolvat şi dra-
letul său a fost aşezat în arsenal, înfLinţându-se 
în schimb al şaptesprezecelea regiment de Me­
hedinţi. 
12/24 Noemvrie. întregul stat major ar arma­
tei ruseşti pentru ocuparea Bulgariei părăseşte 
România, mutându-şi cartierul general în Ba­
sarabia. 
Spre seară soseşte din Livadia vestea, că 
Ţarul a primit dorinţele româneşti cu privre la 
ocuparea Dobrogei şt- guvernul rus a dat ordin 
autorităţilor ruseşti din Dobrogea să treacă ad­
ministraţia în manile Românilor. 
13/25 Noemvrie. Domnitorul stabileşte cu 
primul ministru Brătianu, ;dişppziţiunile ultime 
pe'ntru intrarea trudelor', noastre.. în ; Dobrogea. 
Apoi redactează împreună^cu'CogălnioeanU pro-' 
elamaţirunea către Dobrogeni şi 'ordinul' .dé'zî 
către" armată, cari se vor publica mâne. " ' 
Proclamaţiunea către Dobrogeni asigură pe 
noii supuşi ai României, de orice neam şi cre­
dinţă, că se vor bucura de scutul constituţiei, 
care garantează fiecăruia viaţa, cinstea şi ave­
rea. Tribunalele româneşti vor împărţi drepta­
tea fără să ţină socoteală de neamul şi de Cre­
dinţa împricinaţilor. Autorităţile publice vor le­
cui rănile răsboiului, ocrotind persoana şi ave­
rea tuturora; armata va avea numai chemarea 
de-a păzi ordinea. Astfel locuitorii Dobrogei pot 
saluta ou încredere steagul României ca pe un 
steag al dreptăţii şi al păcii! Noua provincie îşi 
va dobândii în curând organizarea definitivă, Ce 
va răspunde obiceiurilor şi nevoilor locale; drept 
semnul cel dintâi al grijei sale părinteşti Domni­
torul scuteşte pe locuitori de toată dijma pen­
tru anul viitor, iar începând cu zkia de 1 Ianua­
rie 1880 dijma se va înlocui printr'o dare în 
bani. Proclamaţia cheamă binecuvântarea Celui 
Atotputernic pentru înflorirea acestei părţi nouă 
a României şi pentru înfrăţirea fiilor ei. 
— Ziua umedă şi turbure se preschimbă în­
tr'o noapte învăluită 'de neguri dese; pe la mie­
zul nopţii Domnitorul se îndreaptă pe jos spre 
mica gară a Cotrocenilor, urcându-se în trenul 
•special care-L va duce la Brăila. In suita dom­
nească sunt. numai ofiţeri. 
.'. .',14/26 Noemvrie. După o. noapte de'drum. şi 
dé; nesomn, Domnitorul soseşte dimineaţa • în 
Brăila, unde I s'a pregătit cu.amare' grabă o pri­
mire Impunătoare. Primul ministru, generalul 
Anghelescu, •comandantul diviziei ce va ocupa 
Dobrogea, ofiţer ii 'superiori, autorităţile jude­
ţene şi un public numeros întâmpină cu drag şi 
însufleţire pe (Domnitorul ce trece în revistă gar­
da de onoare, o companie de vânători cu dra­
pel şi muzică, ascultând apoi lunga şi entusia-
sta cuvântare a primarului Brăilei: Oraşul Urea­
ză Domnitorului de două ori bun sosit, întâi pen­
tru El însuşi, în al doilea rând pentru scopul 
înalt ,care-L aduce. Steagul României, care a 
mai fost purtat odată în fruntea trupelor birui­
toare peste Dunăre, pe câmpiile de luptă ale 
Bulgariei, va fâlfăi acuma deasupra nouei pro­
vincii, cucerindu-o şi moraliceşte, prin libertate 
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alta decât cultura noastră naţională. 
- • Pentru cultură trebuie să fie cele mai fru­
moase nizuinţi şi jertfe ale noastre! Şi iată, 
că reflecţiile aceste ale noastre au fost justifi­
cate pe neaşteptate de o faptă plină de făgă-
duinţi. Fapta aceasta ne-o dă o instituţie din 
cele mai de seamă din câte are neamul no­
stru în această ţară, ne-o dă puternicul no­
stru institut financiar din Arad, Victoria, care 
— după cum aflăm — a hotărât să dea din 
profitul ce a realizat în anul trecut, frumoasa 
sumă de 50,000 coroane spre scopuri cul­
turale. 
Noi vedem în această nobilă hotărâre a 
Victoriei un semnal de semnificaţii superioare, 
care trebuie auzit pretutindenea şi repetat de 
toţi cei în situaţie să ajute cultura româneas­
că. Ne aflăm într'o stare sufletească foarte 
sugestionabilă de asemenea gesturi şi credem, 
că vom putea înregistra în curând cât mai 
multe fapte similare, cari vor fi tot atâtea 
mici triumfuri în opintirile noastre de redeş­
teptare la cunoştinţa adevăratei tării, care 
— iarăş şi iarăş — este cultura naţională. 
N'avem în largul acestei împărăţii nici un 
ajutor, nici în legi şi nici în afară de legi, ci 
numai ajutorul puterilor noastre. Crima re­
gimului: de-a tolera, ba de a sprijini chiar în 
marginile unui stat de 20 de milioane, jefuirea 
sufletească a unui popor de 4 milioane, nu va 
fi pedepsită niciodată într'o ţară, în care stă­
pâneşte cea mai falşă constituţie din lume, 
— c r i m a aceasta va putea fi cel mult răzbu­
nată odată.. Vom înţelege, că cu cât vulturul 
mitic se va trudi să ne sfăşie mai hain inima, 
cu atât bucăţile sfâşiate vor creşte mai sănă­
toase la loc, mulţumită apei celei vii a cultu-
rei naţionale... 
Cine sprijineşte cultura naţională îşi îm­
plineşte în cel mai nobil chip datoria naţio­
nală. Felicităm conducerea Victoriei pentru j 
dovada de superioară înţelegere ce ne dă în i 
ş i j p ^ e m al t^dorin 
].săgut^gicita'gu^Ş^eagă ç | ^ ù r a ^ h v l . n 
* gcjjj^ jioasrre pe toţi ceice-i vor urma în 
demnul. 
Ardealul ş i politica 
m a g h i a r a . 
— Cu prilejul răspunsului contelui Tisza. — 
Ce este azi Ardealul? Un pământ de 69.400 
chm. pătraţi ca par te constitutivă a statului un­
gar, cu o poporaţie de aproape 3 milioane lo­
cuitori, dintre care 1,700,000 Români, circa 
1,000,000 Maghiari, vre-o 250,000 Germani, iaT 
restul alte neamuri. Va să zică 2/3 din po-
poraţia Ardealului de azi este românească, 1/3 
ungurească şi restul îl constitue Saşii şi puţini 
Germani rom. cat., ce mai sunt aici. 
Ei bine, nu putem înţelege resonul politicei 
maghiare, adoptat şi de cel mai luminat cap al 
ei astăzi : contele Tisza, când persistă în pri-
vilegiarea Saşilor faţă de neamul românesc, 
ca re astăzi este forţa de resistenţă în ţinuturile 
ardeleneşti? 
Contele Tisza doreşte oare întărirea statu­
lui maghiar prin forţele de ca re dispune; do­
reşte el să aducă o primăvară de renaş tere a 
sentimentelor de alipire faţă de statul ungar in 
sufletul naţiunilor nemaghiare, cari pot să fie o 
foarte solidă garanţie în viitor a integrităţii a-
cestui s t a t ? Foar te bine. Atunci ce mai poate 
însemna privilegiarea cu favoruri — ce nu stau 
în nici un raport cu interesle de apărare a Ar­
dealului — acordate unei naţionalităţi dispa-
rente faţă de Românu şi Maghiarii de pe teri­
toriul Ardealului? D a c | Saşii ar fi un popor, 
care ar putea opune resistenţă serioasă, înt'un 
caz când Românii din Ardeal ar proclama ire­
dentismul, atunci am înţelege o politică de pri-
vilegiare a elementului săsesc. 
Dar de loialitatea noastră faţă de statul un­
gar, contele Tisza ne-a dat cel mai bun certi­
ficat în plenul camerei ungare, în răspunsul său 
la interpelarea făcută în chestia tratativelor. Şi 
dacă ni-a putut da certificat despre loialitatea 
noastră, aceasta a făout'o desigur în baza oon-
Istru natónal, v.-. «jswre.;*^ pók 
Romani dim şti 
ale-Cârui dorinţe — sa, văzut, 
ă pentru cele 4 rhîlîoane 
s atul ungar! 
oririta comnetühii nostru n^ţjşna^o l 
noaste acuţn' cqnteV-Tisza şi .cunoaşte V«l 
nizatia noastră, care înseamnă putere. De au 
noi credem că va reveni asupra vechei ţi 
tice maghiare false, de a considera ArdeaUi 
pe o cantitate negligeabilă, nesocotind IM 
putere ce o are statul în cele aproape 2 mi 
ne de Români, alăturea de milionul de 
ghiari şi în raport cu frimitura de 1/4 den 
de Nemţi, pe cari şi prin noua lege electori 
îi privilegiază fără nici un Tost, iar în comitat 
cu majoritate românească îi tot mai sufere si 
facă mendrele pe socoteala noastră, — meii 
cari pe noi ne opintesc, iar statului ungar i 
aduc absolut nici un folos real. 
Nouă timpuri cer nouă orientări. Dar desp 
acestea vom vorbi cu altă ocazie, 
vom avea tabloul exact al arondismentelorá 
torale, cari pentru Ardeal se pare că au fost1 
cute anume ca să fim luaţi în bătaie de joci 
tru politica noastră loială) de un neam, a 
are singura maximă: „ibi bene, ibi patria",! 
în această patrie tot binele material, le ti 
dela Români, iar sprijinul moral li-1 dă ú 
ungar. Militarii 
Telegrame de aderentă. 
Am primit următoarele telegrame: 
Şomcuta-Mare. — In numele tuturor Roi 
nilor din cercul electoral al Şomcutei-Mari 
licit comitetul nostru national pentru vredi 
răspuns ce l'a dat contelui Ştefan Tisza. Ţki 
admirabilă a conducătorilor noştri ne învesd 
şte şi ne dă tărie la continuarea luptei pene 
desrobirea definitivă a neamului nostru dini 
gul veacurilor. Rezoluţia comitetului o isi 
cu toţii. 
Dr. Nicolae Nllvan, 
preşedintele comitetului cercual 
partidului naţional român 
Şomcuta-Mare. 
Jibou. — Din încredinţarea şi în nume! 
turor Românilor din preajma Jiboului de 
şi dreptate, temeliile civilizaţiei pe care o re­
prezintă steagul românesc! Să fâlifăe falnic a-
cest steag pe ţărmul Mării Negre, vestind tu­
turor neamurilor Dobrogei o nouă eră, de liber­
tate şi propăşire! 
Domnitorul mulţămeşte şi îşi exprimă spe­
ranţa că anexarea va deschide ţării noi isvoare 
de bunăstare şi va da îndeosebi negoţului Brăi­
lei un avânt nou. 
După aceea preşedintele consiliului jude­
ţean rosteşte şi dânsul .q, cuvântare .înflăcărată, 
plină de simţiri patriotice; Domnitorul răs­
punde: yjntâia bombă,-oare a căzut în oraşul 
Brăila, a fost semnalul răsboiului; bateriile din 
Calafat au răspuns în aceiaş zi! Prin luptele 
de peste Dunăre s'a întărit neatârnarea şi mări­
rea ţării; astăzi trecem Dunărea a doua oară, 
însă în pace şi linişte, ca să luăm în stăpânire 
o tară, pe care armata noastră a dobândit-o prin 
vitejia e i ! " Aelamaţiuni prelungite acoperă ace­
ste cuvinte. 
Acuma Domnitorul încalecă, îndreptându j se 
•ou statul Său major spre câmpul unde sunt aşe­
zate trupele diviziei de ocupaţiune. Păca t că 
vremea este întunecată, rece şi umedă, iar s t ră ­
zile murdare nu prea se potrivesc cu dispoziţia 
de sărbătoare a multimei uriaşe ce urmează pe 
Domnitor. Dupăce trece călare frontul trupelor 
regimentele 4, 5 şi 7 de infanterie, regimentul 1 
de artilerie şi regimentul 2 de roşiori) şi primeşte 
defilarea k»r, se ceteşte următor ui ordin de z i : 
Ostaşi, 
„Marile Puteri europene, prin tratatul din 
Berlin, au unit ou România Dobrogea, această 
veche moşie a Domnilor noştri de odinioară. 
„Astăzi puneţi piciorul pe acest pământ , ce 
iarăşi devine ţară românească! Dar voi nu in­
traţi în Dobrogea ca nişte cuceritori, ci intraţi 
ca prieteni, ca fraţi ai locuitorilor cari de acuma 
sunt concetăţenii voştri. 
„Ostaşi! In noua Românie voi veţi găsi o po-
pulatiune în c e a , m a i , m a r e parte, românească, 
, dar veţi -găsi şi íóouiíóri de alt neam, de altă 
.reiiginne. To;i. aceştia, devenind membri ai sta­
tului român, au drept deopotrivă la ocrotirea, 
la iubirea voastră. 
„Intre aceştia veti afla Musulmani, a căror 
religie, moravuri şi familie se deosebesc d e ale 
noastre. Eu cu dinadins vă cer a le respecta. 
„Fiţi în mijlocul noilor voştri .concetăţeni 
ceeace aţi fost până acuma, în timp de pace ca 
şi pe câmpul de onoare, ceeace cu mândrie con­
stat că vă recunoaşte astăzi Europa întreagă, 
adecă pi>Ma vitejiei şi disciplinei, apărătorii 
drepturilor României şi avangarda legalităţii şl 
civilizatiunii Europei. 
„Cale bună dar, ostaşi, şi Dumnezeu să vă 
ocrotească. 
„Gândurile şi dragostea mea sunt nedespăr­
ţite de voi. 
„Să trăiască România!" 
Pe-o movilă din apropiere Episcopul Mel-
ehisedec al Dunării de jos, înconjurat de ii 
său, celebrează un Te-Deum în fata 
de campanie; apoi Domnitorul se pune inii 
tea trupelor, străbătând oraşul eare-L aoop 
de flori şi cununi; întreaga populaţie parei 
nată pe străzi, atât de mare-i înghesuiala 
mijlocul oraşului, Domnitorul se opreşte sil 
meşte defilarea trupelor, cari se îndreaptă s 
port. S'au luat cele mai întinse măsuri j» 
îmbarcarea şi t ransportarea trupelor; p» 
este splendid împodobit, uri arc de triua 
ridicat la intrarea portului şi toate corăbii 
toate neamurile,.au arborat steaguri, casai 
j)ătorească -trecerea armatei române peu 
drept al D^inării. t } .... . ,. .« 
Domnitorul se* îndreaptă 'călare «prep 
la ceasurile douăsprezece se urcă pe In 
iiachtului Său „Ştefan cel Mare", însoţit de 
mel-ministru, de Episcopul Melchisedec, de 
torităţile civile şi de notabilităţile oraşuhiij 
cum şi de reprezentanţii societăţii austriace 
navigaţie pe Dunăre, care a pus Ia indem 
guvernului mai multe vase 'pentru grabnica 
cere a trupelor. 
Din zorii zilei se înălţase pe malul 4 
steagul românesc; s'a instalat şi o staţie de 
legraf, şi mulţime de Dobrogeni-Mohami 
Români şi Bulgari, aşteaptă priveliştea ta 
trupelor române, ou toată negura deasă s 
toate că oerul este întunecat. 
Un detaşament de roşiori, o oompaii 
vânători, o baterie şi regimentul 5 de Mai 1 
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derare Ia concluzii! comitetului nostru national 
Io chestia tratativelor cu contele Ştefan Tisza. 
Veseli mergem înainte la luntă. Trăiască bravii 
conducători ai naţiunei române din Ungaria şi 
Transilvania. 
Emeric Pop de Băseşti. 
Impresia pricinuită în România de eşuarea 
tratativelor. Ni se scrie din Bucureşti: Eşuarea 
tratativelor româno-maghiare, deşi era în ge­
neral aşteptată, a produs totuşi o adâncă im­
presie în opinia publică din Bucureşti. 
Cu tot viul lui interes pentru alegeri, pub'i-
cul bucureştean, imediat ce a primit vestea 
tristă dela Budapesta, şi-a îndreptat toată a-
lenţia spre fraţii lui fără noroc cari au sperat 
zadarnic de atâtea luni de zile împăcarea cu 
Ungurii. Şi n'a fost Român care să nu simtă că 
de azi încolo e dator să aibă şi mai multă dra­
goste şi mai multă grijă pentru cei asupriţi, 
mângâiaţi numai de speranţele şi de sentimen­
tele comune ale neamului nostru şi însufleţiţi 
tot mai mult de acelaş sfânt şi suprem ideal. 
Fiecare a simţit crescându-i deodată în suflet 
uriaş dorul cel mai mare, inimile tuturor au bă­
tut vio'lent schiţând limpede în mintea lor ho­
tărârea nestrămutată de a lupta mereu pentru 
; fraţii in suferinţă, pentru realizarea idealului ro­
mânesc. 
Un ministru mi-a spus: 
— Eram convins că tratativele nu vor duce 
k nici un rezultat. Nu cunosc decât un mijloc 
me MŰ elibera pe Românii din jugul unguresc 
iar na sunat incă toxinul... 
; Contra mişcării Slovacilor. Comisiunea ad­
ministrativă a comitatului Zólyom, în adunarea 
generală de Sâmbătă a trimes raportul obişnuit 
primului ministru, în care, printre altele îi atra­
ge atenţia guvernului asupra mişcării Slovaci­
lor. Scopul acestei mişcări provocate de naţio-
' nalişti — se zice în raport — e ca să-i adune 
pe micii proprietari slovaci într'o singură reu­
niune, care sub deviza „Unitatea ceho-slovacă" 
să procure toate cele trebuincioase economiei 
din Boemia. Mai arată raportul că mişcarea a-
ceasta a Slovacilor e alimentată de panslavişti 
şi că numai într'un fel i s'ar putea pune capăt: 
dacă guvernul nu ar permite formarea acestor 
reuniuni şi societăţi. — Va să zică un nou „pe­
ricol naţionaî". 
! După eşuarea tratativelor 
cu guvernul. 
Arad, 23 Aprilie. 
Ca o apologie postumă la discursul con­
telui Tisza în chestia tratativelor, ziarul „ A z 
Újság" publică un prim articol semnat de cu­
noscutul profesor universitar Dr. Carol 
! Kmety. D-sa e de perfect acord cu cele ex- | 
puse de primul ministru, îi apreciază atitudi­
nea eminamente patriotică în ceeace priveşte 
tratativele cu Românii şi aproba soluţia dată 
de contele Tisza, anume să se introducă 
cu încetul „privilegii le" acordate, chiar fără : 
învoirea comitetului. 
Trebue să recunoaştem — scrie printre al­
tele — fără deosebire de partid, că, ori se va 
face înţelegere ori nu, guvernele sunt moral- j 
mente obligate să introducă succesiv acele pri- j 
vilegii acordate naţionalităţilor, bine înţeles în 
cadrul supremaţiei maghiare, fără cedarea ace­
lor drepturi, cari a fi în detrimentul maghiari-
mei. Deşi nu ne bucură eşuarea tratativelor, nu 
am fi dat mare importanţă nici reuşitei lor. Mai 
înainte de toate pentruca comitetul român nu e 
expresia poporului, care să reprezinte necon­
diţionat voinţa lui, deci să ne garanteze că a-
cele condiţiuni ar fi primite fără rezervă şi de 
masele largi. Astfel şi într'un caz favorabil s'ar 
putea ridica alţii, cari să-i timbreze de „trădă­
tori" pe ceice au primit „pactul", 'continuând fi­
rul agitaţiei. 
Prin urmare — scrie mai departe — ar fi 
bine să lăsăm la o parte înţelegerea cu comi­
tetul, şi guvernul să facă treptat şi cu mare ba­
daré de seamă, paşii necesari pentru încetarea 
nemulţumirilor justifeate ale naţionalităţilor, şi 
cari în cele din urmă ar revolta şi spiritele as­
tăzi încă destul de moderate. Massele trebuie 
împăcate şi nu conducătorii. 
Cam aceasta ar fi esenţa articolului dlui Dr. 
Kmety. N e miră numai că un profesoi uni- | 
versitar cu reputaţie poate ajunge la astfel de i 
concluzii; e şi în contradicţie cu contele Tisza, 1 
pe care evident îl preamăreşte. Odată cc şeful j 
guvernului a primit să trateze cu comitetul 
naţional, acesta a fost recunoscut în mod ofi- ! 
ciai ca reprezentant al poporului. To t aşa 
însuşi partidul nostru naţional a fost recu­
noscut de contele Tisza în discursul său, ca 
un partid care există şi va exista. Iar tran­
şarea în felul propus de contele Tisza nu ar 
putea lua fiinţă, dacă bărbaţii conducători ai 
Românilor s'ar împotrivi. Numai cât — după 
declaraţia dlui Dr. Mihali — guvernul nu va 
face rău procedând astfel, căci poate va pre­
găti calea pentru o înţelegere mai târzie; dar 
în nici un caz nu se ya putea sustrage dela 
un acord oficial cu partidul şi comitetul na­
ţional român, cari din voia poporului nostru 
sunt însărcinaţi să-1 reprezinte. 
'• " . *>• ' 1101 '• î?A ,' -:n"':<!<: r. 0 ţjfti 
D. Oscar Jázi publică în „Világ" în chestia 
înţelegerii cu naţionalităţile, un nou articol de 
conţinutul şi importanţa binecunoscută, cuprin­
zând uncie date şi citaţii vechi, cari trebuie re-
înprospătate în memoria celor ce le-au uitat. 
Astfel se citează din discursul lui Deák, care 
în calitate de ministru al justiţiei, în şedinţa din 
14 Nov. 1868 a camerii, răspunzând la interpe­
laţie în chestia înfiinţărei unui teatru sârbesc, 
a zis: Ori să se dea ajutoare proporţional tu­
turor naţionalităţilor din ţară, ori să li se retra­
gă şi Maghiarilor^ Contribuind egal, celelalte 
naţionalităţi au tot atât drept să-şi cultive lim­
ba prin teatre, ca şi Maghiarii. 
Deák a fost viu aplaudat pe vremea aceea; 
astăzi de sigur Far fi scos opoziţia afară din 
parlament. 
Se mai aminteşte şi ordinul circular din 1907 
al contelui Andrássy, care dispune ca funcţio­
narii din părţile locuite de naţionalităţi să înveţe 
limba respectivă „pentru ca să se înţeleagă cu 
poporul, cu un cuvânt să-şi împlinească chema­
rea cu succes." 
Bineînţeles că şi acest ordin a rămas numai 
pe hârtie, cum vor fi probabil şi dispoziţiunile 
luate de contele Tisza. 
; ; ß '" pe' * ." ' . • '™! ' ' < ; 1 
Din Budapesta se anunţă: 
Partidul naţional român a ţinut Sâmbătă ia 
ameazi o şedinţă sub presidenţia dlui Dr. Teo­
dor Mihali, care a raportat membrilor asupra 
eşuării tratativelor. In general vorbirea con­
telui Tisza a făcut impresie bună şi partidul cre­
de că concesiile puse în vedere vor putea pre­
găti calea pentru o înţelegere mai amânată. S'a 
hotărît cine să ia cuvântul 'la redeschiderea par­
lamentului în 2 Martie, ca răspuns la vorbirea 
primului ministru. 
D. Dr. Alexandru Vaida a călătorit în Viena, 
spre a informa cercurile politice vieneze des­
pre mersul şi rezultatul tratativelor. 
„Contele Tisza şi Românii". 
österreichische Rundschau" publică în nu­
mărul din 15 Februarie un primarticol întitulat 
„Tisza şi Românii" semnat de E. Freumund. 
Autorul care ca un bun cunoscător al stă-
debarcă pe celălalt mal la ceasurile unu. Acuma 
ridică ancora şi „Ştefan cel Mare"; în curând 
Domnitorul ajunge la Qhecet şi întâmpinat de 
uralele noilor săi supuşi pune piciorul pentru în­
tâia oară pe pământul de peste Dunăre, care-i 
de acuma aii Său! — Dânsul urează „Drum bun" 
trapelor Sale, episcopul Melehisedec le dă bi­
necuvântarea şi în fâlfâit 'de steaguri şi în su­
netele imnului naţional oastea se îndreaptă spre 
Macin. 
De pe malul drept al Dunării, Domnitorul 
depeşează Doamnei că începutul ocupaţiunei 
Dobrogei s'a săvârşit cu bine; apoi se întoarce 
la Brăila şi de aci la Bucureşti, unde-1 întâm­
pină Mitropolitul Primat, miniştrii şi un număr 
de'personalităţi distinse, cari îi aduc omagiile 
Si felicitările lor pentru săvârşirea actului ce-a 
deschis o eră nouă în istoria ţării. 
15/27 Noemvrie. Domnitorul ceteşte în per­
soană Mesagiu! pentru deschiderea Corpurilor 
legiuitoare şi reprezentanţii ţării îl primesc cu 
deosebită însufleţire, căci ocuparea Dobrogei a 
trezit pretutindenea bucurie şi înălţare sufle­
tească. 
Mesagiu! Tronului 'constată că România a 
intrat în familia statelor europene: un delegat 
român lucrează, într'adevăr, alăturea de cei­
lalţi delegaţi ai marilor puteri în comisiunea che­
mată a se îngriji de libertatea şi desvoltarea 
navigaţiunei dunărene, iar trupele şi autorită-
române au pus ieri 'Stăpânire pe Doforogea 
Rabindranath Tagore: 
Iubitei... 
De ce-ti sunt ochit trişti? — Ori poate caia 
Adâncul inimei să mi-l străbată, 
Cum noaptea luna printre unde 
Adâncul mării îl pătrunde. 
Ti-am spus viata mea de-a rost, 
Tt-am povestit-o cum a fost, 
Nimic n'am retăcut.... 
— De-aceea nu m'ai cunoscut! 
Viata de mi-ar fi mărgăritar 
Aş sfărâma-o 'n mii de bucăţele, 
Aş face-o scumpă salbă de mărgele 
Podoabă să ti-o dau în dar. 
Si de ar fi o floricică 
Plăpândă, dulce, mititică — 
Aş rupe-o fără să suspin, 
In păru-ţi negru s'o anin. 
Dar viata mea e inimă pHbeagă 
Ce n'are ţintă nici hotare, dragă, 
O 'mpărăţie vie, însă mută 
Ce-o stăpâneşti, dar na ţi-e cunoscută. 
De-ar fi plăcere de o clipă 
Ce într'un zimbet se 'nfiripă, 
Ai mângâia-o ca pe-o rază 
In treacăt, nimeni să rí o vază, 
Si suferinţă de ar fi 
In două lacrimi s'ar topi 
Amarul meu ti l'ar desface 
Si te-ar lăsa în pace. 
Dar e amor, iubita mea, amor 
Durere fără margini, dor —-
E bogăţie, 
Armonie 
De cari fiinţa ta e 'mpresüratä 
— Si nü te vei Cunoaşte niciodată..^ 
Trad. iii), de C. R. M. 
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rilor politice din Ungaria, supune ou multă obiec­
tivitate unei critici .acţiunea contelui Tisza de a-i 
„muiţarm" pe Românii din Ungaria. Opoziţia 
maghiară, — spune el — care, mai mult din 
interes de partid, întoarce şi chestia .românea­
scă împotriva primului ministru, îl acuză pe 
contele Tisza, că la ordin din Viena ar jertfi in­
teresele maghiariniei pentru Valahi. Adevărul 
e însă —constată autorul articolului — c ă con­
tele Tisza de mai mulţi ani pledează deja pen­
tru o alăturare a Românilor şi Nemţilor la Ma­
ghiari împotriva, pericolului slav. Contele Tis'za 
ştia apoi,, ca toată lumea că cu toată dispoziţia 
favorabilă a bărbaţilor delà cârmă din Bucu­
reşti, alăturarea strânsă a regatului român la 
monarhie, şi astfel la tripla alianţă a fost ză­
dărnicită prin starea agitată a poporalei Ro­
mâniei, ciare a fost provocată — constată auto­
rul — de tratamentul nu chiar prietenesc de care 
sunt împărtăşiţi Românii din Ungaria. Contele 
Tisza ooncludând din străformările din B a l ­
cani, că prin' împlinirea pretentiunilor juste ale 
Românilor din Ardeal ar uşura îmbunătăţirea,; 
atât de necesară, a relaţiilor monarhiei cü Ro-
mânia a dovedit numai un grad urgent necesar' 
de chibzuinţă politică. De sine înţeles însă în 
capetele maghiare politica internaţională şi a 
tării e zugrăvită cu totul altcum decât da eu­
ropenii din Apus. Corifeii opoziţiei maghiare în 
ura lor faţă 'de regimul lui Tisza, punând în lu­
mina cea mai defavorabilă tratativele contelui, 
ou Români, au încercat să provoace revolta 
sentimentului national maghiar. 
Autorul constată apoi din declaraţiile pri­
mului ministru, făcute în parlament în 14 şi 21 
Ianuarie, că contele Tisza delà început n'a in-; 
tenţionat să realizeze dorinţele Românilor pri­
vitor la desvoltarea lor culturală şi întrebuin­
ţarea Jimbei lor în fata autorităţilor administra-: 
tive şi a forurilor judecătoreşti. Autorul arată 
neseriozitatea declaraţiilor primului ministru, 
când de-o parte recunoaşte drepturile locuito­
rilor nemaghiari din Ungaria, privitor lia cul­
tura şi limba lor, iar de altă parte declară că 
legea de naţionalitate din 1868 e inexecutabilă, 
deşi în aceasta lege sunt garantate legislativ 
drepturile naţiunilor nemaghiare şi a fost o con-
diţiune esenţială a pactului din 1867- dintre co­
roană şi Maghiari. Disconsiderarea drepturilor 
majorităţii locuitorilor din Ungaria e cauza ten­
dinţelor naţionaliste, motivate şi inextirpabile 
de altcum într'un stat poliglot, cari tendinţe în-, 
să au fost şi mai mult aţâţate prin opri­
mare pe terenul administrativ şi al instrucţiunei. 
Contele Tisza a încercat să slăbească aceste 
tendinţe încercând a-i îndupleca pe Români să 
elimineze din programul lor stabilit în 1881 în Si­
biiu, autonomia Ardealului. Autonomia Ardea­
lului, care principat de altcum a trăit 300 de ani 
despărţit de Ungaria, e o chestie foarte delicată 
din punct de vedere al politicei externe, întru 
cât România ar avea 'eventual aspiraţii la acest 
terilor. 
In cursul tratativelor conducătorii Români­
lor a trebuit însă să se târguiască pentru cele 
mai elementare condiţii de existenţă ale neamu­
lui lor. Li s'a pretins Românilor renunţarea la 
individualitatea lor naţională, pentru a cărei apă­
rare şi validitare în senzul adevărat al egalei 
îndreptăţiri luptă de un jumăttae de veac. Pentru 
aceasta renunţare contele Tisza le-a pus în ve­
dere Românilor acelaş sprijin material şi mo­
ral de care se bucură şi Rutenii credincioşi. A -
ceasta înseamnă că Românilor li s'ar recunoaşte 
drepturi cetăţeneşti dacă ar fi aplicaţi să se 
maghiarizeze. 
De sine înţeles conducătorii Românilor n'au 
putut fi câştigaţi, căci ei luptă chiar pentru viaţa, 
cultura, existenţa lor naţională. 
Autorul constată mai departe că o încheiere 
favorabilă a tratativelor a depins numai de con­
tele Tisza. Atât 'declaraţiile, contelui Czernin, 
dnilor Tache Ionescu şi Filipescu numai Ia apa­
renţă au îngreunat situaţia contelui Tisza faţă 
cu opoziţia maghiară. Contele Tisza s'a scuzat 
cu opunerea opiniei publice maghiare 
în faţa Românilor, fapt e însă că 
această opinie maghiară e sugerată şi crescută 
artificial de cercurile conducătoare maghiare. 
Primul ministru a dovedit de altcum că ştie 
păşi f şi, fată de opinia publică ma­
ghiară şi ar fi datoria lui, dacă doreşte să-şi 
merite atributul de bărbat de stat, ca să se des­
facă de cătuşele politicei de rassă şi classă, şi 
atât în interesul ţării lui cât şi al întregei mo­
narhii să respecte şi să promoveze validitarea 
drepturilor nu, numai legale ci şi naturale ale na­
ţiunilor nemaghiare, în cazul acesta ale Ro­
mânilor. Contele Tisza pare însă a nu avea cu­
rajul necesar, după cum o dovedeşte eşuarea 
tratativelor. Chestia de naţionalitate însă nu va 
înceta, ci ea va bate neîntrerupt la porţile Un­
gariei şi ale 'monarhiei întregi. 
Alte voci din Viena. 
„Die Zeit" ocupându-se cu vorbirea contelui 
Tisza ţinută Vineri în 20 Februarie scrie că pri­
mul ministru, declarând că. „legea de naţiona­
litate nu se poate executa" a recunoscut cu cel 
mai perfect cinism, că în Ungaria nu există lege 
şi dreptate pentru naţionalităţi. Prin intenţia de a 
revida retrograd legea de naţionalităţi, primul 
ministru provoacă deadreptul la luptă statele bal­
canice învecinate şi e foarte problematic că statul 
ungar se va putea menţine, dacă e î neun jurat 
de toate părţile ou duşmani. Nu executarea le­
gei de naţionalităţi, cum crede contele Tisza — 
încheie Die Zeit — ci revidarea retrogradă a 
acestei legi e un act de sinucidere pentru statul 
ungar. 
„Reichspost" face în legătură cu discursul 
de Vineri al primului ministru Tisza o repri-
vire istorică asupra desvoltării chestiei de na­
ţionalitate în Ungaria. Autorul articolului arată 
cu date istorice, cum Maghiarii, deşteptându-se 
la ei simţul national şi-au asigurat pe cale legis­
lativă o supremaţie asupra naţiunilor nema­
ghiare. Maghiarii îmbătaţi de biruinţele lor na-
ţicnal-politice s'au crezut dictatori şi însufleţi­
rea lor naţională a degenerat într'o patimă di­
strugătoare. In străduinţa lor de a regenera or­
ganismul putred al statului ei şi-au perdut 
cumpătul şi nu mai cunoşteau margini. In 
cursul fermentaţiei generale, s'au lanunţat apoi şi 
naţiunile nemaghiare, pusă în mişcare de tea­
ma distrugerii loir totale. In 1848, când Ma­
ghiarii au .repurtat biruinţe nationale, fără ca 
nati'Mil' r nemaghiare, să li se asigure măcar ce'e 
mai primitive drepturi a isbucn.it reacţiunea. Anii 
48/49 a găsit naţiunile nemaghiare pregătite pen­
tru luptă fără ca să fie necesară o agitaţie din 
afară, :ăci disordinea constituţională ce dom­
nea în Ungaria se îngrijise de aceasta'. Astfel 
s'a desvcltat problema de naţionalitate în, Un-= 
garia şi a fost provocat răsboiul civil ca o reac-
tiune împotriva naţionalismului maghiar neîn-
frânat. 
Dieta din 'Dobriţin a recunoscut pericolul 
sub impresia discursurilor contelui Batthyányi 
şi Szemére, când acesta din urmă rostise ,ou-
vmtele memorabile „Dacă aristocraţia maghia­
ră nu-şi va schimba concepţia ei privitor la do­
rinţele juste ale naţionalităţilor ea va duce tara 
la peire". Articolul de lege privitor la dorinţele 
naţionalităţilor votat în Iulie 1849 de către dieta 
din Dobriţin, a venit însă prea târziu, căci atunci 
lupta naţionalităţilor îşi atinsese deja culmea. 
Aceeaş e situaţia şi azi — încheie autorul 
articolului din Reichspost. Maghiarii tratează 
însă şi acum chestia de naţionalitate greşit, ea 
şi atunci, ei repetesc greşelile, fără să înveţe 
ceva din istoria trecutului. 
Contele Tisza a spus în discursul său unele 
adevăruri, între aplausele camerii ungare. Dar 
oare se vor şi împlini cele promise? Conducă­
torii români n'au putut fi liniştiţi, şi contele T i ­
sza are prilejul ca prin faptă să-i convingă că 
îndoiala lor n'a fost îndreptăţită. 
«L'Indépendance Belge" şi contele 
Andrássy. 
„L'Independance Belge" din 18 Februarie c. 
publică delà corespondentul său d. A. Fradel ur­
mătoarea interesantă Scrisoare din Ungaria: 
înainte şi în timpul răsboaielor balcanice, 
mai ales în timpul lor, când un ziarist străin care 
trecea prin Ungaria încerca să ia informaţii asu­
pra situaţiunei aşa de numeroaselor naţionalităţi 
din această ţară în legăturile lor cu statul — şi 
întreba pe vre-un preşedinte de consiliu, pe vre­
un ministru, deputat ori om politic ce e cu che­
stia românească, sârbească, ruteană sau alta 
Ia fel din Ungaria, întotdeauna primia, fără greS 
răspunsul acesta: „Nu e nici o chestie roiţii 
că, sârbească ori ruteană; în Ungaria nu-s 
unguri!" , 
Cu toate astea, punând întrebarea alt 
atrăgând atenţia aceloraşi personagii pi 
că dacă nu-s în Ungaria decât Unguri, seji 
totuş Unguri „nemaghiari", adică de ow\i 
mânească ori sârbească ori de altă origină 
tocmai asupra situaţiei şi drepturilor a 
„nemaghiari" doreşte să fie lămurit ziar 
prea curios ori prea stăruitor primea rä 
sul că în Ungaria toţi supuşii M . S. monai 
Francise Iosif au aceleaşi drepturi şi-; 
privilegii şi că nu e nici o deosebire în; 
privinţă între maghiari şi nemaghiari. 
Era limpede şi precis; ziaristului nu-iii 
nea decât să-şi puie în buzunar carnetul s 
lograful, dacă nu mai erau alte chestiuni 
puţin arzătoare de pus, şi să plece în ţărilt 
canice vecine pentru a pune aceeaş înt 
oamenilor de stat de acolo. E evident cár 
sul nu putea fi acelaş. 
Toată lumea fu, deci, foarte surprin 
cercurile politice ungureşti; când se află ci 
tele Tisza a început tratative cu conduci 
natiunei româneşti din Ungaria pentru a 
acesteia drepturile şi privilegiile de care ea 
nă aci nu s'a bucurat". Aceasta a produs p 
şte, mirare, cercetări s'au pus la cale sün 
şit s'a aflat să preşedintele consiliului n'a 
hotărârea decât în urma ordinelor delà 
na care, socotind ţinuta României fată de ti 
alianţă ca suspectă, vrea ori cum să „tai 
pe Românii din Ungaria şi ,,să şi-i facă bin 
tori" în cazul unor întâmplări cari nus 
prevedea. 
Dar atunci, dacă trebuie numai decât s 
„împăcată" şi „făcută binevoitoare", popi 
românească, asta înseamnă că ea nu e m 
mită de soarta ei şi că probabil — cel put 
ceasta se poate bănui — ,ea nu se bucura 
celeaşi drepturi şi privilegii ca ceilalţi ta 
— şi, în acest caz, toate declaraţiile de dj 
nainte, făcute ziariştilor străini de oamen 
stat unguri erau — cum să zic?... poate 
site! 
Iată deci pe preşedintele de consiliu, co 
T i s z a , nevoit să-şi ia pe seamă, să şi-1 facă ai 
un proiect pe care, în sufletul lui de ungui 
triot şi naţionalist, trebuie să-1 deplânşi 
a şa de adânc ca şi procesul delà Sighetul-, 
matiei, pe care doria să-1 amâne la cala 
greceşti, dar pa care se văzu silit să-1 înci 
se zice, în urma unui ordin din Viena, care, 
teama unei răscoale a Rutenilor în caz de 
boi cu Rusia, tine să-şi impuie autoritatea 
stor Unguri de origină slavă: Austriac 
imperare orbi universo, A. E. I. O. U. 
Tratativele se încep, deci, între contel 
ori guvernul său şi reprezentanţii ori eoni 
torii Românilor — şi nu fără nelinişte si 
treabă toti ce se va da acestor unguri ni 
ghiari în paguba celorlalţi, maghiari, şi se 
dese cu teamă că dându-li-se ceva să nu 
deştepte pofta şi să nu devie prea prêtent 
pentru că, îmbiindu-i, ei nu se vor sfii să o 
şi mai mult şi atunci nu s'ar vedea de ce 
căuta să „romanizeze" toată Ungaria..Vi 
rile acestea ale lui Lafontaine doar sunt in 
adevărate: 
Laisser-leur prendre un pied chez vous 
Ils en auront bientôt pris quatre. 
Cunoscând tratativele începute de coi 
T., era interesant a se şti ce crede contele 
drássy, fost ministru de interne care main 
ca ori cine era socotit că poate vorbi în c; 
ştintă de cauză de aceasta chestie pasiona 
pentru Unguri. Deci, în numele ziarului „L'lt 
pendance Belge", m'am înfăţişat acestui I 
personaj politic. 
— Mă întrebaţi care mi e părerea asupra tratai 
începute de contele T . cu reprezentanţii partié 
ţional român şi vreţi să cunoaşteţi efectul pe ca 
tară îl va avea planul guvernului? 
— întocmai, Excelentă. 
— Ei, iată ce puteţi spune cetitorilor ziarului 1 
ziar pe care-1 cetesc totdeauna cu cel mai mărci 
res. Din discursul contelui Tisza asupra tratative 
Românii din. Ungaria rezultă Că fără a aduce scM 
în directiva guvernamentală şi fără a atinge legii 
cari există între guvern şi celelalte naţionalităţi J 
de Români", el caută un teren de înţelegere cui 
dul national român. Lucrând aşa, contele T. are ) 
că vrea să se explice şi chiar să 'ncerce să-si i 
felul lui de guvernare fată de- opinia publică ungim 
t 
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I care nu-1 iubeş t e . C u m în a s t a e u n p u n c t d e v e d e r e 
I nesănătos, îl c o n d a m n cu d e s ă v â r ş i r e . 
r E sigur c ă t r e b u i e s ă c ă u t ă m p r i n t o a t e m i j l o a c e l e 
cu putinţă să î m b u n ă t ă ţ i m l e g ă t u r i l e n o a s t r e cu t o a t e 
S naţionalităţile. V i a ţ a i n t e r n ă u n g u r e a s c ă v a f a c e , d e 
I sigur, în t imp s c u r t p r o g r e s e e n o r m e s p r e d e m o c r a t i ­
zare. 
Din cauza v e d e r i i lui s c u r t e — s e ş t i e c ă c o n t e l e T . 
1 c de o miopie l e g e n d a r ă — p r e ş e d i n t e l e cons i l i u lu i a 
vrut să o p r e a s c ă a v â n t u l p o p o r u l u i s p r e d e m o c r a ţ i e , 
iar n'a izbutit d e c â t s ă î m p i n g ă ţ a r a p e a c e s t p o v â r n i ş . 
In clipa în c a r e s e a d u c e a p r o i e c t u l n o u e i l eg i e l e c t o r a l e , 
reformele pe c a r e e a l e c u p r i n d e a e r a u a t u n c i m u l t m a i 
largi decât ce l e c e a u fos t d a t e p o p o r u l u i , c ă r u i a a r fi 
trebuit să i s e d e a c â t m a i m u l t c u p u t i n ţ ă , a ş a c a s ă s e 
înlăture p r ime jd i i l e u n e i so lu ţ i i p r e a r a d i c a l e . 
Cu m a j o r i t a t e a lui c u m p ă r a t ă , c o n t e l e T . a f ă c u t o 
lege a cărei s t r â m t i m e d e v e d e r i a r fi t r e b u i t , c r e d e a 
el, să o p r e a s c ă v a l u l c a r e u r c ă , d a r c a r e , d i m p o t r i v ă , 
n'a avut altă- u r m a r e d e c â t s ă d e s c h i d ă l a r g i s t ă v i l a -
rele. E o po l i t i că d e s t r u ţ . ^ a r e - ş i a s c u n d e c a p u l în n i ­
sip crezând c ă n u v a fi v ă z u t — c ă c i t r e b u i e s ă s e 
gândească b i n e c ă m a i c u r â n d o r i m a i t â r z i u t o t n e 
vom găsi în f a ţ a u n u i a v â n t m a r e s p r e d e m o c r a ţ i e . 
Insă cel ce a r e s ă s e t e a m ă m a i m u l t d e a c e s t c u ­
rent repede e t o c m a i ce l c e t r e b u i a s ă . î n ţ e l e a g ă c ă a 
sosit ceasul în c a r e e d e n e v o i e s ă s e î n t r e b u i n ţ e z e o 
metodă g u v e r n a m e n t a l ă m a i m o d e r n ă p e n t r u a-1 o p r i , 
mergând î n a i n t e a t r e z i r e i a v â n t u l u i v i i t o r . 
Politica n o a s t r ă în c e p r i v e ş t e n a ţ i o n a l i t ă ţ i l e t r e b u i e , 
deci, î n d r e p t a t ă c ă t r e d e m o c r a ţ i e . S t a b i l i t a t e a g u v e r n a ­
mentală nu e d a t o r i t ă p â n ă az i d e c â t î n t r e b u i n ţ ă r i i p r e a 
violente a m i j l o a c e l o r d e a c ţ i u n e î m p o t r i v a n a ţ i o n a l i t ă ­
ţilor. 
Legăturile d i n t r e m i n o r i t a t e ş i m a j o r i t a t e n u p o t r ă ­
mânea aşa c u m s u n t a z i : t r e b u i e s ă s e d e a v o i e lo ia l 
diferitelor p a r t i d e p o l i t i c e s ă l u p t e p e n t r u i d e i l e l o r . In 
chipul aces t a , f ă r ă a s c ă d e a s t a t u l n a ţ i o n a l , s e v a a -
junge to tuş la d o m o l i r e a n e î n ţ e l e g e r i l o r d i n t r e s t a t şi 
naţionalităţi. N u m a i r u p â n d c u p o l i t i c a g u v e r n a m e n t a l ă 
brutală, se v a f ace s ă î n c e t e z e d i s a r m o n i a c a r e d o m n e ­
şte în ţ a r ă ; d a r s c o p u l n u s e v a a t i n g e f ă c â n d o p o ­
litică e x c e p ţ i o n a l ă în f a v o a r e a R o m â n i l o r . 
Tra ta t ive le g u v e r n u l u i s u n t c u a t â t m a i p r i m e j d i o a s e 
cu cât ele c o m b a t i n f l u e n ţ a u n u i n u m ă r c o n s i d e r a b i l d e 
Români, ca r i p r e t i n d c ă ei n u t r e b u i e s ă f o r m e z e o n a ţ i o ­
nalitate d e o s e b i t ă , ci c a e a s ă fie c u p r i n s ă în n a ţ i u n e a 
ungurească ( s u n i p r e a a d â n c i c u v i n t e l e a c e s t e a c a s a Ie 
putem p r i c e p e ! — N. T r . ) 
Pe de a l t ă p a r t e , d â n d p r i v i l e g i i s p e c i a l e R o m â n i l o r 
din Ungaria e s i g u r c ă c e l e l a l t e n a ţ i o n a l i t ă ţ i v o r v o i s ă 
dobândească a c e l e a ş i p r i v i l e g i i ş i c ă , d a c ă n u li s e v o r 
da, opinia p u b l i c ă u n g u r e a s c ă n i c i o d a t ă n u v a v o i s ă 
admită şi s ă s u f e r e o a c ţ i u n e g u v e r n a m e n t a l ă o a r e c a r e 
împotriva c e l o r l a l t e n a ţ i o n a l i t ă ţ i î n v r e m e c e n u m a i R o ­
mânii ar fi f a v o r i z a ţ i 
Dar t o a t e a c e s t e a nu d a u nic i o g a r a n ţ i e d e s i n c e r i ­
tate din c a u z ă c ă c o n t e l e T i s z a , cu c h i a r c u v i n t e l e lui , 
„va măsu ra î n s e m n ă t a t e a c o n c e s i u n i l o r f ă c u t e R o m â n i ­
lor după î n c r e d e r e a p e c a r e i-o v o r i n s p i r a în t i m p u l t r a ­
tativelor d i n t r e c o n d u c ă t o r i i l o r şi r e p r e z e n t a n ţ i i g u v e r ­
nului u n g u r e s c " . î n ţ e l e g e r e a n u v a fi, d e c i , c u s i g u r a n ţ ă , 
de lungă d u r a t ă şi a t â t c â t v a m a i ţ i n e a s i s t e m u l g u ­
vernamental d e az i , s i s t e m d e v i o l e n ţ ă ş i d e c o n r u p ţ i e , 
Românii v o r a v e a n e c o n t e n i t o s a b i e a Iui D a m o c l e s 
deasupra c a p u l u i . 
Să legi m a n i l e s t a t u l u i t r a t â n d cu p a r t i d e a c ă r o r e -
xistenţă e r e c u n o s c u t ă c a f u n e s t ă c h i a r d e c o n t e l e T . , 
e o g reşea lă m a r e r e p r e f e r a b i l s ă c a u ţ i m i j l o a c e l e şi 
să pui tot în m i ş c a r e p e n t r u a l e i n s u f l a d r a g o s t e a u n e i 
singure şi a c e e a ş ţ ă r i . S o l u ţ i a d e a d u s la c h e s t i a n a ­
ţionalităţilor nu p o a t e fi d e c â t g e n e r a l ă : ţ i n e r e a în f r âu 
in întâiul loc a v i o l e n ţ e i g u v e r n a m e n t a l e , a p o i s u p r i m a ­
rea regimului c o n r u p ţ i e i . Az i d r e p t u l e l e c t o r a l e p u ţ i n 
întins; nu-s d e c â t 413 c i r c u m s c r i p ţ i i e l e c t o r a l e ; d in a c e ­
stea 229 s u n t în m a n i l e m a j o r i t ă ţ i i u n g u r e ş t i , c u t o a t e 
Că Celelalte p a r t i d e a u o e n o r m ă m a j o r i t a t e d e v o t u r i în 
totalitatea c i r c u m s c r i p ţ i i l o r e l e c t o r a l e . Si s e î n t â m p l ă 
acest lucru, c a r e p o a t e p ă r e a c i u d a t , c ă m a j o r i t a t e a g u ­
vernamentală e cu t o t u l n e p o p u l a r ă în U n g a r i a , î n v r e ­
me ce m i n o r i t a t e a s e b u c u r ă d e c e a m a i m a r e p o p u l a ­
ritate. Dar , în v i i t o r , a c e s t r e z u l t a t p a r e c u a t â t m a i 
puţin probabi l c u c â t g u v e r n u l a t r e b u i t s ă - ş i c u m p e r e 
prea scump m a j o r i t a t e a ; în ţ a r ă s u n t d e s t u l e s c a n d a l u r i 
cart ne-au a r ă t a t c u m a u fos t s i l i t e b ă n c i l e s ă d e a m i ­
lioane pent ru c a s a e l e c t o r a l ă a p a r t i d u l u i g u v e r n a m e n t a l , 
ori cum a n t r e p r e n o r i i d e l o c a l u r i d e j o c a u d a t a p r o a p e 
2 milioane c a s e i s e . c r e t e a p r e z i d e n ţ i e i cons i l i u lu i p e n ­
tru a obţ ine c o n c e s i i c a r e . . . . n u i i s ' a u d a t n i c i o d a t ă . 
Toate a c e s t e a a ü d i s t r u s c h i a r p a r l a m e n t u l , a u n imic i t 
legăturile d i n t r e p a r t i d e l e p o l i t i c e u n g u r e ş t i , a u o t r ă v i t 
naţionalismul n a ţ i o n a l i t ă ţ i l o r şi l ' au a d u s la a t â t a d e s p e ­
rare că i-au d a t f o r ţ a p r e d o m n i t o a r e p e c a r e o v e d e m , 
ori când î n d r e p t ă ţ i t ă p r i n s e n t i m e n t u l a p ă s ă r i i n e d r e p t e . 
Ori ce po l i t i c ă t r e b u i e î n t e m e i a t ă p e d r e p t a t e ş i p e 
respectul legii . D r e p t u l g e n e r a l al s t a t u l u i n u t r e b u i e s ă 
s e m ă r g i n e a s c ă la s u p r a v e g h i e r e a ş c o l i l o r , a c o l o n i z ă r i i , 
e t c . — d a r n ic i n u t r e b u i e s ă s e l e g e p r i n c o n t r a c t e s p e ­
c i a l e s ă n u m e a s c ă f u n c ţ i o n a r i d e c u r t e şi t r i b u n a l e o r i 
în o r i c e a l t ă s l u j b ă c a r i s ă n u c u n o a s c ă nic i l i m b a n a ­
ţ ională , m a i m u l t d e c â t d r e p t u l şi c a r i s ă n ' a i b ă , c e l e m a i 
a d e s e o r i , n ic i c e a m a i e l e m e n t a r ă c u l t u r ă . 
T r e b u i e p r o g r e s în d r e p t u l ' e l e c t o r a l , t r e b u i e d a t şi 
n a ţ i o n a l i t ă ţ i l o r un d r e p t m a i î n t i n s ş i î m p ă r ţ i r e a c i r c u m ­
s c r i p ţ i i l o r e l e c t o r a l e t r e b u i e a ş a fel f ă c u t ă c a o r e p r e ­
z e n t a ţ i e p r o p o r ţ i o n a l ă s ă fie g a r a n t a t ă n a ţ i o n a l i t ă ţ i l o r , 
f ă r ă c a p r i n a s t a c a r a c t e r u l m a g h i a r al p a r l a m e n t u l u i 
s ă fie p r i m e j d u i t ( î n t o c m a i c a în p o v e s t e a „ r e v i z u i r e a 
c o n s t i t u ţ i e i " a lui F a r f u r i d i ! . . . — N. T r . ) : u n i t a t e a n a ­
ţ i o n a l ă a s t a t u l u i n o s t r u t r e b u i e p ă s t r a t ă c u o r i c e p r ê t . 
E o n e v o i e a b s o l u t ă p e c a r e o i m p u n e s i t u a ţ i a n o a s t r ă 
g e o g r a f i c ă şi t r e c u t u l n o s t r u m i l e n a r . 
P u n c t u l î n s e m n a t e s ă s e a s i g u r e l e a l i t a t e a ş i c i n ­
s t e a a l e g e r i l o r — c e e a c e n u s e p o a t e a ş t e p t a d e l a r e g i ­
m u l d e az i . C u c â t v o r fi m a i n u m e r o ş i c e i c e v o r l u a 
p a r t e Ia d a r e a l i b e r t ă ţ i i p o p o a r e l o r , c u a t â t a c e a s t ă l i ­
b e r t a t e v a fi m a i m a r e ; d e a c e e a t o a t e p a r t i d e l e u n ­
g u r e ş t i d in o p o z i ţ i e t r e b u i e s ă s e u n e a s c ă p e n t r u a a -
p ă r a m a i b i n e d r e p t u l ş i l i b e r t a t e a c o m u n ă p r i m e j d u i t e 
p r i n c o n t r a c t e l e s p e c i a l e p e c a r e g u v e r n u l v r e a s ă Ie 
Arad, 23 Februarie. 
O veste stranie ne-a adus azi firul tele­
grafic dela Dobriţin: 
Reşedinţa episcopiei de Hajdudorog a fost 
dată azi inainte de amiazi în aier. Făptuitori 
necunoscuţi au aşezat dinamită în mai multe 
părţi ale palatului. Explozia a fost groaznică. 
Flăcări uriaşe au consumat în câteva ore pa­
latul. De sub mormane au fost scoşi 5 morţi, 
arşi scrum, între ei şi vicarul Jaczkovics, mâ­
na dreaptă a episcopului Miklóssy. Se spune 
că atentatul a fost plănuit împotriva a însuş 
episcopului. 
Cele mai ciudate gânduri ni s'au născut 
citind această veste sguduitoare... 
După amiazi am primit şi alte depeşe, din 
cari ni s'a desluşit alte circumstanţe ale fap­
tului, mai verosimile şi anume: 
Reşedinţa episcopiei de maghiarizare era 
aşezată vremelnic în palatul baroului comer­
cial, în colţul străzilor Werbőczy şi Deák. în­
treg etajul prim era ocupat de episcopie şi 
•aici era şi locuinţa episcopului Miklóssy Ist­
ván, capul faimoasei episcopii. 
Azi înainte de ameazi, ţevile apeductului 
din etajul prim au explodat —- până în clipa 
de faţă din cauze inavuabile. Detunături fio­
roase au cutremurat întreg cartierul oraşului. 
Puternicul palat a fost sguduit din temelii, 
in parter şi în etaj pereţii s'au năruit, iar în 
etajul al doilea au izbucnit flăcări. In câteva 
clipite întreg catul al doilea era încins de lim­
bile focului. Pereţii clădirilor învecinate, s'au 
clătinat, ferestrile lor s'au spart. 
Fiind anunţată poliţia şi gendarmeria, s'au 
făcut în grabă încercările de salvare. Pom­
pierii au scos de sub mormane, în cel dintâi 
sfert de oră, două cadavre, doi servitori arşi 
scrum, până la nerecunoaştere: era servitorul 
episcopului Miklóssy şi soţia acestuia. In a-
ceiaşi situaţie grozavă au scos pompierii pe 
secretarul episcopului, Szlepkoszky. 
iacă cu Românii, c o n t r a c t e prin care Ie asigură privi­
legi i p a r t i c u l a r e — c e e a c e e c o n t r a r dreptului şi liber­
t ă ţ i i p o p o r u l u i u n g u r e s c . Nu trebuie să fie „ o nevoie a 
po l i t i c e i e x t e r n e " şi n ic i a b s o l u t i s m u l guvernului d e azi 
p e n t r u a-1 sili p e a c e s t a s ă î n c h e i e o înţelegere cu na­
ţ i o n a l i t ă ţ i l e . 
M ă r e z u m : T r e b u i e s ă n e o c u p ă m foarte serios pen­
t r u a s c ă d e a p r i m e j d i i l e c h e s t i u n e i n a ţ i o n a l i t ă ţ i l o r ; dar 
la a c e a s t a nu s e v a a j u n g e d e c â t p r i n t r ' o politică de aşa 
fel c a , p ă s t r â n d r i g u r o s p u n c t u l d e v e d e r e al guvernului, 
a p ă r â n d u n i t a t e a n a ţ i o n a l ă a r a s e i u n g u r e ş t i şi c a r a c t e r u l 
n a ţ i o n a l al s t a t u l u i , s ă s e î n t e m e i e z e pe l i b e r t a t e a popo­
ru lu i şi r e s p e c t u l d r e p t u l u i ; nu î n s ă pe un sistem de 
t r a n s a c ţ i i şi p r i v i l e g i i " . 
Părăsind pe contele Andrássy nu m'am putut 
opri de a trage o încheiere din această convor­
bire: ori ce ar spune oamenii politici guverna­
mentali, că nu era o chestie românească, sâr­
bească ori ruteană şi că în Ungaria nu sunt de­
cât Unguri, chestiunea naţionalităţilor există 
foarte bine şi ea a atins un caracter cu totul grav 
în aceste timpuri din urmă. 
Nouă răniţi au fost transportaţi la spitalul 
municipal. 
In clipa de faţă nu se poate încă constata 
cu siguranţă numărul victimelor şi morţilor. 
Chiriaşii palatului au scăpat în mare parte. 
O depeşă ce primim acum seara ne spune, 
că pompierii au desgropat de sub ruine 
cinci cadavre, între ele acel al 
vicarului Jaczkovics. Acest ca­
davru e zdrobit cu desăvâr­
şire. Conturele corpului şi ale 
trunchiului nu se mai pot di­
stinge. Un picior îi lipseşte cu 
totul. 
Grav răniţi au fost transportaţi dela eta­
jul al doilea doi servitori. Rănit letal a fost 
găsit şi advocatul Csatt, care se afla din în­
tâmplare în palat. 
De toţi sunt nouă răniţi. 
Vestea catastrofei a consternat adânc po­
pulaţia oraşului. Se svoneşte că nenorocirea 
a fost cauzată de un 
atentat cu dinamită. 
Prefectul poliţiei a declarat că e riscat să 
se vorbească de un asemenea atentat. Pe co­
ridoare — a spus el — se simte miros de 
iarbă de puşcă. Detunătura încă ar putea a-
deveri că explozia unei bombe să fi cauzat 
nenorocirea. 
Geamurile enorme ale cafenelei Royal, 
care se afla la o distanţă de 300 de paşi dela 
locul catastrofei, s'au sfărâmat toate. Tot aşa 
şi geamurile palatului justiţiei şi ale altor po-
late din aceiaş rază. 
Comandantul pompierilor ar fi declarat, 
că cauza nefericirei e topirea betonului. 
La ameazi s'a constatat, că şi 
episcopul Miklóssy a fost ră­
nit, deşi nu grav. Episcopul în 
clipa exploziei era în aparta­
mentele lui şi a fost rănit la 
mână. A fost cu adevărat ba­
ricadat de ruine. 
Palatul 
episcopiei de Hajdudorog dat în aier? 
Cinci morţi, intre cari şi faimo­
sul vicar Jaczkovics. — 9 răniţi. 
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Numai îhtfun târziu a putut fi eliberat. 
Fatq, vicarului Jaczkovics era în oraş pe 
timpul exploziei. Venind într'o răsuflare la 
locul catastrofei şi văzând cadavrul groaznic 
mutilat al tatălui ei — a făcut gesturi de ne­
bună. Medicii au constatai că şi-a pierdut 
minţile. A fost dusă la secţia specială a spita­
lului, municipal. 
Corniţele suprem Domahidy i-a raportat 
telegrafic despre cele întâmplate ministrului 
de externe Sándor lănos la Budapesta. 
Directorul fabricei de gaz aierian Eugen 
Debreczeri'i a declarat următoarele: 
— Am examinat ţevile în în­
treg palatul, dar am constatat 
că explozie de gaz nu s'a în­
tâmplat. 
Atâta e totul ce putem şti până la în­
cheierea ziarului. Uşor ne putem închipui fie­
care ce efect va avea catastrofa în zecile de 
sate româneşti răpite delà sânul bisericei stră­
moşilor noştri. Bătaia lui Dumnezeu rar s'a 
adeverit în chip mai grăitor... 
Unele ziare de seara, cari aduc şi ele in-
fotniaţii asupra exploziei, se încumetă în 
mod satanic să arunce bănuiala, că făptuitorii 
atentatului ar fi Rornânii. Suntem convinşi.că 
procurorii nu se vor mişca să-i înveţe minte 
pe iresponsabilii bănuitori. 
Dar bietul Jaczkovics tristul erou delà 
Muftin; care a răscolit pacea atâtor creştini 
cu frică de poruncile legii româneşti? L'a a-
juns osânda pe renegatul rutean mai curând 
decât omul putea să prevadă... 
Să esclamăm cu profetul : 
„Mari sünt minunile tale Doamne..." 
A Vl-a conferinţă 
a „Reuniunii femeilor, române'' din Arad. 
! schiţa nu ar fi fost potrivit aleasă pentru gu­
stul publicului.) 
D-şoara A u r o r a L u c a de asemenea 
cântă la pian două bucăţi din repertoriu 
străin. D-sa e dé mult consacrată pentru pu­
blicul nostru, ca să nu mai folosim alte epi­
tete alese, dar foarte darnic împărţite de ra­
portorii noştri din provincie. 
De încheiere dl profesor Mih. N o v a c 
ţine o conferinţă interesantă despre „baloane . 
şi aeroplane". 
Dsa arata importanta ştiinţei pentru viată, ca profe-
titoare a marilor inventiuni. Invenţiunile nu sunt cum s'ar 
crede roade ale întâmplărilor — cu toate că şi întâm­
plarea are oarecare rol — ci a muncei stăruitoare. In 
timpul din urmă cele mai multe şi mai miraculoase in­
ventiuni sunt în domeniul aviatiunei. Omul a fost tot­
deauna muncit de gândul de a se avânta în aer. Face 
pe scurt istoricul aviaticei. Vorbind despre baloane, în­
cercările fraţilor Monttgolfier până la Zeppelinurile uria­
şe ale Germanilor spune teoria evoluării baloanelor bazate 
pe principiul legii lui Arhimedes. In schimb aeroplanele, 
minunile cele mai noui ale tehnicei aviatice cuceresc 
tot mai mult teren, fiindcă aeroplanele puse până acum 
numai în serviciul militarilor pot fi procurate şi de sta­
tele cart nu pot.cheltui milioane pe baloane şi dreag-
nuturi. In cursul prelegerii arată presiunea ce o exer­
cită aerul asupra corpurilor în stare pe loc şi în miş­
care din cari deduce legile pe cari se bazează susţinerea 
în aer a aeroplanelor. Oraţie presiunii ce o exercită 
aerut asupra corpurilor puse în mişcare pot să sboare 
şi muritorii de rând la înălţimi de 5—6 mii de metri, 
de unde până acum se înălţau numai poeţii pe pegazii 
lor năzdrăvani. Arată întocmirile superioare ale aero­
planului românesc Vlaicu şi termină între aplauzele mul-
ţimei. 
La sfârşit elevele şcoalei civile amintite 
mai sus au jucat: Hora fetelor, Brăduleţul şi 
De doi.. * 
Seara s'a ţinut examenul de dans la şcoală 
la care au asistat damele Reuniunii femeilor 
române din a căror munificenţă elevele au 
primit prăjituri, bomboane şi portocale. • 
; A. fost o reuşită serbare culturală şi am 
dori să ne întrunim cât mai des la alte serate, 
i Rap. 
— Raport. — 
Arad, 23 Februarie. 
..; Oraşul nostru, relativ bogat în manife­
stări culturale, a înregistrat ieri din nou un 
succes pe tărâmul activităţii naţionale. 
Duminecă la orele 5 d. a. s'a ţinut la 
şcoala civilă de fete a Vl-a conferinţă din ci­
clul de prelegeri aranjate de „Reuniunea fe­
meilor române", care mai cu seamă în ora­
şul nostru desfăşură o activitate prodigioasă. 
Programul acestei serate a fost mai bogat 
şi variat ca altădată; rezultă şi din interesul 
publicului,, pentru care sala de altcum spa­
ţioasă, s'a dovedit de astădată neîncăpătoare. 
: , Serata a deschis-o d-şoara L i v i a V ă— 
ţ i an, care execută la. pian cu multă price­
pere :şi. simţ artistic două piese muzicale alese 
din repertoriu străin. E îndeobşte cunoscută 
d-şoara Văţian societăţii noastre arădane, ca 
să nu fie lăudată mai mult la acest loc. 
Urmează jocuri naţionale: Hora, Haţe-
gana- Sârba) dansate de câteva eleve drăguţe 
ale institutului, toate în port naţional (d-şoa-
reie: 'Eugenia Robu, Iconia Baloş, Marioara 
Robu, Volumnia Qhebeleş, Livia Roşculeţ, 
Alexandrina,Ardelean, Stela Herbay, Livia 
Herbay şi Zoe C. Pop) acompaniate fiind la 
pian de d-şoara P. Trailescu. 
Dl Aurel R a i c u ceteşte din I. L. Cara-
giale „Bubico" schiţă care răsfrânge umorul 
sănătos al maestrului, provocând ilaritate 
printre cei de faţă. (Un copilaş îl întrerupea 
mereu, iar un vecin tó şoptea la ureche că 
Cronica externă. 
Wilhelm I, regele Albaniei. Ieri, Duminecă 
a sosit 'la Valona telegrama, care a anunţat că 
' prinţul de Wied a primit ofertul delegaţiei al­
baneze ca să fie domnitor al Albaniei. 
Ştirea — după cum se anuţă — a provocat în 
întreg oraşul mare bucurie. Populaţia în gru­
puri număroase au parcurs străzile, în frunte cu 
steagul albanez cântând imnuri naţionale şi fă̂ -
când ovaţii pentru regele Albaniei. După a-
rneazi s'a ţinut o mare adunare naţională, la 
care după discursurile înflăcărate ale oratori­
lor s'a cetit textul telegramei adresat regelui Al­
baniei Wilhelm I. 
In această telegramă populaţia albaneză 
mulţumeşte primului său rege pentru hotărârea 
ce a luat şi îşi exprimă omagiile şi încrederea 
deplină. Adunarea s'a disolvat în linişte şi or­
dine, parcurgând din r.ou străzile cu ovaţii la 
adresa-regelui şi a familiei lui. 
„Berliner Tagblatt" publică în numărul său 
de azi un initerwiew cu Beyul Ekrem Flora, 
care face parte din delegaţia albaneză, care a 
oferit prinţului de Wied coroana Albaniei. 
— Suntem fermecaţi — a declarat fruntaşul 
albanez — de primirea ce ni s'a făcut în Neu­
wied. Regeié de fapt e băbatul pe care ni l'am 
dorit. 
Begul Ekrem a mai declarat că primul dom­
nitor al Albaniei va purta numele de Wilhelm I, 
iar moştenitorul de tron numele de Carol Vic­
tor Seânderbeg. 
Faţă cu ştirile oficiale, liniştitoare din Va­
lona, din Belgrad, sosesc ştiri despre o mare 
nemulţumire, ce ar exista, la triburile albaneze 
faţă de noul domnitor. 
După cum .se anunţă în zilele apropiate va 
avea loc în P-iscopolje o mare adunare a tribu­
rilor albaneze, pentru ca să protesteze împotrî  
va domnitorului străin, accentuând că ramar 
poporul îl poate alege pe domnitor şi anume, 
dintre iMohamedani. Această rezoluţie va I 
trimisă tuturor puterilor. Se crede că pe pri­
măvară vor isbuoni tulburări în Albania. 
După cum se anunţă din Valona, trupele' 
greceşti vor evacua în zilele apropiate teriio-, 
riile albaneze. Comandantul jandarmeriei olan., 
deze generalul de Veer, a fost încumoştiffitafc 
despre aceasta din partea comandantului teu. 
pelor greceşti, pentru ca să poată lua din.vTfc-, 
mie măsurile necesare pentru menţinerea ordi. 
nei în acele ţinuturi. 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 23 Februarie 1914 
Mersul vremii. Institutul meteorologic aminti1 
vreme moale în unele locuri ploi. 
Prognostic telegrafic: vreme moale, ploi. 
Temperatura la amiazi a fost: + 8.0 C. 
O afacere regretabilă. In chestia „Şezăim 
rei" dlui Tiberiu Brediceanu ni.s'a întâmplat m 
lucru foarte regretabil. Am publicat adecă în, 
numărul 13 al acestui ziar un articol în chestii, 
muzicale sub titlul „O întrebare". Acest articol, 
discuta chipul cum d. M. Margaritescu îşi im 
recenziile sale muzicale în ,Jrlacăra". In aface­
rea aceasta apoi în numărul nostru 22 sub titlul. 
„Ia chestia Şezătoarei" a apărut o mică infor-
maţiune iscălită C, care foloseşte într'o afacere, 
\de critică muzicală termeni absolut imposibili-
űntr'o discuţie obiectivă şi serioasă. Informatik 
laceasta s'a publicat fără voia şi ştirea redacta-* 
•pei acestui, ziar. Se adevereşte afirmaţia ntm-
stră şi prin faptul, că ueormaţkmea din chestie 
e publicată imediat înaintea inserţkmilor. In lip­
să de material la încheierea foii paginatorul ir 
'aflat-o pe masa redacţiei şi a pus-o la ziar fărâ' 
: ştirea vre-unui membru al redacţiei. 
\ Când constatăm eU regret greşala din cM 
Istiune ne simţim îndatoraţi a declara totodai&i 
\că coloanele acestui ziar stau deschise şi înr vu­
itor pentru discutarea în termeni obiectivi a^che-
'.stiei muzicei româneşti şi pentru orice rece/t-
ziune competentă în această materie. Acest ziär' 
nu este organ de clică şi astfel na poate eschiâe 
din coloanele sale nici eventuale recenziuni bine 
intenţionate faţă de lucrările muzicale ale Ä 
; Tiberiu Brediceanu, pe care îl cunoaştem bărbat 
mult mai înţelept, decât să fie capabil a se cm 
sideiia mfalibil şi absolut perfect în arta mu­
zicei. Redacţia „Românului". 
Chestia bisericei româneşti din Bucovina, 
Se anunţă din Cernăuţi : Joi seara la orele 8, a 
] avut loc în palatul naţional din localitate o şe-
; dinţa a partidului naţional-român, în care s'âi 
discutat din nou chestia bisericească. S'a hotă. 
rît ca toţi deputaţii români din parlament să in-
tervie corporativ la miniştri de interne şi in­
strucţiuni şi să ceară o audienţă împăratului 
Francise losif, in chestia bisericească, cu care 
ocazie să se ceară categoric despărţirea die-
cezei gr. or. Doleanţele Românilor au fost ară-
täte printir'un memoriu, care a şi fost înaintat 
cancelariei imperiale din Viena. 
La aceeaş şedinţă s'a făcut propunerea, care 
a şi fost primită ca partidul să editeze un flou 
: organ cultural, în care să se discute numai 
chestiuni de ordin economic şi cari ar putea "în­
druma poporul român din Bucovina pe o cale 
mai practică în gospodăria vieţei de toate zi­
lele. In acest organ nu se va face de ioc poli­
tică, ci se va propaga, pe lângă altele, şi solida­
ritatea naţională. 
Data apariţiei acestui organ de publieitatera 
rămas să se stabilească ma.i târziu. 
Şcoală mântuită. Comuna Cociuba din 
Bihor are două şcoli : una confesională gr., 
or., alta comunală. Şi unde se înfige la noi 
şcoala comunală ori de stat, acolo inspecto­
rul de obicei constată rezultat nesuficient şi 
face raport ministrului, că şcoala confesiÓr 
nală e de prisos. Astfel s'a petrecut şi în co­
muna Cociuba. Numai cât aci s'a lovit ds 
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ereà ţăranilor, cari adunaţi în mare nu-
JEf'în edificiul şcoalei, sub preşidbnţia ppo-
' ploi Petru Sârbu, au respins categoric adre-
i inspectorului, şi contra tuturor ademeni­
rilor şi ameninţărilor notarului Hajb au de-
«Èrtft; că îşi vor susţine şcoala cu ori câte 
sicriBcii s'ar cere şi pe mai departe, cum şi-au 
Steţinut-o de 50 de ani. Onoare lor. 
\ Un milion şi jumătate pentru Universitatea 
ijfa&k Cetim in „Universul" : In urma stăruin* 
tw>r depuse de către d. C. Stere, rectorul uni-
tyrsităţii din laşi s'a acordai' pentru Universi-
8tea>din laşi un credit de 1,500.000 lei din care 
vnmtză a se realiza mai multe îmbunătăţiri. 
Ministerul instrucţiunei a comunicat astăzi 
ţiia-rector că din acest credit sa mandatat su-
gß.rfe 231.300 lei. sumă oare urmează să fie re-
tßrtlidtä în modul următor: 82.000 lei pentru 
m&äWe de cărţi biblio tecei centrale; 6000 
fţfiwiâtăţii de drept; 37.300 lei facultăţii de li­
tere; 45.000 facultăţii de ştiinţe şi 61.000 facul-^ 
Stüdemedicina. 
Pe măsură ce se vor efectua lucrările pentru 
nézarea îmbunătăţirilor ce trebuesc aduse U-
ritwsităţU din laşi, ministrul a mai anunţat că 
w fiţai mandata suma de 500.000 lei pentru clă-
ärqa mui local propriu al bibliotecii centrale 
cărei lucrări se vor începe la primăvară; 
200.000 lei pentru complectarea lucrărilor clă-
êtà facultăţii de medicină şi 50.000 lei pentru 
amenajarea unui loc în care se va aranja o gră-
M-botanică. 
Delà „Institutul de studii sudost-europene" 
din Bucureşti. In cadrul lecţiilor ce se fac la a-
;ceastă însemnată instituţie de cultură şi de 
ţtiintă, şi în conformitate cu misiunea institutu­
lui şi cu intenţiile celor ce l'au înfiinţat, se va 
lace aci si un curs de limbă română pentru 
!Mlni. Cursul îl va ţine d. profesor C. Nedelcu, 
t care cunoscând perfect şi limba franceză, ger-
1 mană si maghiară, are uşurinţa de a initia pe 
fiecare intelectual străin la cunoaşterea limbei 
noastre cu luarea în considerare a particulari­
tăţilor limbei sa'e materne. Institutul de studii 
sudost-europene va face astfel un excelent ser­
viciu străinilor cari doresc să studieze limba 
română, procurându-le astfetl aproape gratuit 
mai excelentă şcoală. In aceiaş timp se va 
săvârşi aci şi o bună operă românească. 
Cum se lucră la „Comunitatea de avere" 
Jn Caransebeş? Primim din Caransebeş ur­
cătoarele: „Comitetul,,Comunităţii de avere" 
.loc a aflat de bine în şedinţa de Vineri să 
«gajeze ca practicant de inginer silvic pe un 
frecare Paláth, ungur sau ovreu mai ştie-I 
lanáShtul. Aceasta o face un comitet, care 
jt'fnai numeşte şi „naţionalist" şi care nu-
pără între membri săi şi preoţi distinşi cu 
ra u r o ş u..." pentru „meri te" câşti­
ge... , 
Tot acest 'comitet de oameni distinşi a a-
trtde bine săptămânile trecute să respingă 
pe lin tânăr român delà acest post, pentru 
i\4<Sim peste câteva zile străinului. 
Cum îşi explică comitetul „comunităţii de 
îre" procedura aceasta? Ce vreau acei oa-
rteni, cari se joacă aşa cu instituţia în frun-
căreia sunt puşi?!" 
'Le cerem o explicaţie, căci o atare lipsă 
leiaonştiinţă ne pare incredibilă!! 
Concertul dnei Lucia Gosma va avea loc Vi-
ÊI27 Februarie în sala Ateneului Român 
fBttcureşti cu următorul program: 
f. L. Delibes: Aria Clopoţeilor, din opera 
ie. 
t$£buman-Röselein — Brahms: Alte Liebe 
'hStrauss: Wiegenlied — H. Wolf: Auf ei-
Watidermg. 
ff 3. Duparc: Invitation au voyage — Balafü-
"Al&Witfcesse endormie — Moret: La lettre 
Debussy: Fantoches. 
vŞ. 6; Dima: De ce nu-mi vii; Somnoroase 
bete..— T. Brediceanu: Cine aude a mea 
Bădişor d&părtişor. — /. Borgovan: 
vţmcă,.. 
Pentru ajutorarea Românilor dlh Bretc lă­
saţi pe drumuri de furtunile din 13 Maiu 1912. 
Pentru Românii din Bretc pe cari deslăntuirea 
forţelor naturii i-a lăsat pe drumuri s'au adunat 
frumoase ajutoare mai aies delà ţărani, cari au 
simţit mai imperios nevoia d e a le sări în ajutor 
fraţilor lor nenorociţi. A$a ţăranii din satele mai 
apropiate au dăruit după cât le-a îngăduit pu­
terile pentru cei din Breţc, pânză, hainacămeşi, 
merindare etc. 
E cât se poate de frumos gestul acesta al 
ţăranilor cari au simţit lipsa fraţilor lor nenoro­
ciţi. 
Ciuma în Rusia. La Saratov, hr Rusia, există 
o facultate de medicină. Un student delà acea 
facultate a fost trimis în stepele Kirkijilor să 
combată-molima de ciumă care Luase acolo pro-
: porţii îngrozitoare. După câteva săptămâni stu­
dentul medicinist s'a întors la Saratov unde a 
căzut bolnav de teribila boală. 
Cazul s'a comunicat de urgenţă tuturor sta­
telor din occident şi orient şi în aceiaş timp a 
: fost făcut cunoscut şi Direcţiunii sanitare ro­
mâne. 
* 
D. Dr. V. Sion, directorul general al servi­
ciului sanitar al României a dat o ordonanţă tu­
turor medicilor din ţară şi mai ales acelor din 
partea de răsărit a Moldovei, învitându-i să ia 
toate măsurile trebuitoare de ipază. 
Toţi călătorii sosiţi din Rusia vor fi supuşi 
unei îndeaproape supraveghieri. 
In aceiaş timp* mărfurile şi orice altă pro­
venienţă din Saratov sunt oprite de-a intra în 
ţară. 
Ziarul „Nowoje Wremja", pubucă următoa­
rea comunicare din sursă diplomatică: 
„La Petersburg sunt informaţii precise că 
între Grecia, România şK Serbia s'a semnat o 
înţelegere. 
Conform acestui tratat, Serbia, Qrecia şi 
România urmează să rezolve între eje ori ce 
diferende s'ar ivi, fără ajutorul vre-unei mari 
puterii 
Misiunea principală a noului bloc balcanic 
va fi întărirea politicei de pace în Balcani. 
In cazul unui atac din partea; Bulgariei sau 
Turciei, guvernele interesatevor trebui să apere 
interesele aliatului (lor". 
La 25 ani delà moartea lui EminescU. Socie­
tatea scriitorilor români a proiectat organizarea 
de mari serbări artistice-literare în Mai, sub 
prezidenţa dlui I. Q. Duca. ministrul cultelor şi 
instrucţiunei, cu ocazia împlinirei a 25 ani delà 
moartea lui Mihail Eminescu, 
Moartea celei mai bătrâne femei din Ger­
mania. A murit ieri cea mai bătrână femeie din 
Germnaia. Ea era dé-a Í2Ö ani şi se numea 
Hedvig Stavne (din Dermovo, Posen). In 15 Oc­
tomvrie anul tirecut, şi-a serbat încă într'o vi­
goare de mirat aniversarea a 120-a delà na­
ştere. Ea s'a născut în 1794 îh ţinutul Pieschen 
aproape de graniţa rusească, unde ca fetiţă a 
văzut armata lui Napoleon trecând spre Rusia, 
Sar mai târziu ceva na privit pe cazaci în casa 
părinţilor ei, trecând ulciorul din mână în mână. 
Tango... Răspunzând micilor înţepături Intalitioase, 
de cari c m avut parte în diferite ziare, pentru că pe 
invitările la petrecerea noastră din 28 Februarie am ti­
părit şi cuvântul „tango" — ţinem să lămurim publicul, 
că tango nu este luat în ordinea de dans, ci se va arăta 
numai în pauză, de câteva perechi, dacă dorinţa va fi 
generală. Nici pomană, ca- tango să se joace în port 
românesc! Nu fiindcă ar fi o profanare a portului nostru, 
ci fiindcă ar fi fără „şic". Tango trebuie dansat în toa­
letă specială. Clubul nostru, de altfel, nu cultivă' acest 
dans la modă, care cine ştie dacă e mai potrivit să de­
ranjeze nervii, decât să-i treneze. La club se fac repe­
tiţii de căluser, bărbătesc. Arn luat însă între atracţii 
şi tango, ca să cunoască si lumea românească marea 
senzaţie a unui început de secol... Şi ni-e teamă, că cei 
ce o să-1 cunoască, — mai ales iubitorii de picanterii — 
vor avea să îndure o desiluzie... 
Cu acest prilej cerem iertare tuturor celor ce doresc 
să ia parte la petrecerea noastră şl din nebăgare de 
seamă nu Ii s'au trimis Invitări. Rugăm să ni se dea 
adrese, dacă cineva doreşte invitare sau bilet de o-
noare... care, bineînţeles, se poate rescumpăra şi fără 
de a fi primit. 
Rugăm totodată- aviz în grabă — chiar şî : prin de­
peşă! — dacă cineva poate să ne pună la îndemână mai ' 
multe porturi ţărăneşti, pentru dame, gratuit sau pentru 
taxa obicinuită la atelierele noastre, unde nu se mai 
capătă'. Adresa: str. Király nr. 18 —Cto/„ 20?Febr. 
— Comitetul, clubului sportiv. . 
Caz de moarte. După grele suferinţe a tre­
cut din viaţă în 21 Febr. Alexandra A. lancu 
în etate de 26 ani. 
Rămăşiţele pământeşti ale defunctei vor fr 
transportate din DenrJa la Obad unde vor fi de­
puse spre vecinică odihnă. 
Odihnească în pace! 
Un aeroplan misterios. O telegramă din Cer­
năuţi anunţă că un aeroplan a fost zărit deasu­
pra mai multor aocalităţi din Bucovina. Aero­
planul a luat direcţia spre România. 
Delà Petersburg la Peking — în sbor. Mini-
; sterul de răsboi rus-a permis aviatorului francez 
Lannier, să facă raidul Petersburg—Peking. 
Lannier este însărcinat cu organizarea flo-
; tei aeriene ruseşti şi sboară pe un aparat mono-
: plan de construcţiune rusească de 80 cai pu-
• tere fără pasager şi va pleca pe Ia 1 Aprilie c. 
El speră să parcurgă drumul, de 11 mii ver-
; ste ruseşti într'o lună. 
Violoncelistul Pablo Casais decorat de re­
gele Carol. Din Bucureşti se anunţă: M . S. re­
gele a decorat proprio motu cu ordinul „Co­
roana României", în gradul de comandor pe ma­
rele violoncelist Pablo Casais. 
Darurile lui Pierpont Morgan pentru oraşul 
Paris, Cea mai mare parte din darurile pe cari 
Pierpont Morgan le-a făcut Parisului, din co­
lecţiile tatălui său, se refer la regina Maria An­
tonietta. Astfel muzeul Carnavalet are un mare 
număr de obiect© cari au aparţinut reginei : uh 
evantaliu, un toc, o'vârtelniţă de mână, o broşa 
împodobită de-o camée etc. 
Pierpont Morgan a idăruit asemenea Parisu­
lui multe obiecte cari au aparţinut familiei Na­
poleon: 
Sub regimul lui Enver Paşa. Din Constanti-
nopol vine ştirea că au mai.fost penzionaţLîncă 
95 ofiţeri delà marină. 
Afaeerea de spionaj a fraţilor Iandrici. Des­
pre afacerea de spionaj a fraţilor Iandrici am 
scris multe la timpu său. Acum aducem la cuno­
ştinţă cetitorilor noştri, că alaltăieri a avut loc 
desbaterea acestui proces, la tribunalul ţării în 
Viena. Locotenentul Cedomil Iandrici a fost ju­
decat Ia moarte prin ştreang. 
Un ofiţer francez află în tren o mapa mili­
tară germană. O ciudată istorisire aduce ziarul 
lui Georges Clemenceau „L Home Libre»". A -
nume,-un ofiţer francez care călătoria-.prin Ger­
mania, a aflat în 15 Decemvrie pe tren o mapă, 
pe care a dus-o cu sine în Franţa. Mare i-a 
fost surpriza când deschizându-o, a aflat în ea 
documente militare, cari se refereau la mişcările 
armatei germane. 
Achitarea contelui Mielzynski. Contele Miel-
zynski care si-a omori t din gelozie nevasta,— 
după cum se anunţă din Meseritz —a fost achi­
tat. El a fost pus îndată pe picior liber1. 
Perchizitie domiciliară la Tscherkow, unul 
dintre fervenţii discipoli ai lui Tolstoi. Din Pe­
tersburg se anunţă: La Tscherkow, cunoscutul 
discipol al lui Tolstoi, poliţia din Petersburg a 
făcut zilele trecute o severă perchizitie domici­
liară căutând manuscrisul ultimei opere a lui 
Tolstoi. 
Scarlatina în armata franceză. Din Paris şe 
anunţă: In baracele militare din Bussang unde 
se află două companii de vânători, a erumfS 
scarlatina. Autorităţile militare au luat toate 
măsurile de precauţiune. 
x Haltenberg Béla, Kassa, fond. în 1810- Cea 
mai veche Vopsîltorie' curăţitorie chimică şi 
spălătorie cu aburi în Ungaria. Lucrează fru*-
mos, curat $1 elegant. In cazuri de doliu vopseşte 
haine imediat. Zilnic spală şi curăţeşte câte. 24 
mii de gulere pentru provincie. 
Comandele din provincie să se adreseze di* 
i dect la firma: Haltenberg Béla, prăvălie princi­
pală, ftassw (Caşovia)- (Ha 1622) 
x Cumpărare ocazională extraordinară. O-
fer şi atrag atenţiunea on. muşterii asupra colo' 
salului, asortiment de cele mai noui obiecte di 
sticlă, porţelan şi lămpi, argint de China, di 
; biecte de lux de bronz şi marmură, obiecte dfe 
trebuinţă, cu preţuri fabuloase de ieftine. 
Picturi în uleiu originale se execută cu pretuß. 
foarte convenabile. Preţu-curent ilustrat bogat 
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gratis şi franco. — Roagă binevoitorul sprijin: 
Fischer Mór, Arad, bulevardul Andrássy nr. 25. 
Telefon pentru oraş şi comitat 25. 
(Fi 1626—20.) 
x Qhete pentru serate, în culoare roşie, al­
bastră, rosă şi albă. Qhete de piele şi de lac, 
modrene, la Weinberger János în Arad. 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
i— 23 Februarie. 
Orâu Pe Aprilie 
Qrâu pe Maiu 
Grâu pe Octomvrie 
Secară pe Aprilie 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Aprilie 
Ovăs pe Octomvrie 
Porumb pe Mai 
12.28 
12.14 
11.08 
9.37 
8.63 
7.71 
7.73 
6.73 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I . 
S. Ş. Fizes. Noi nu cunoaştem nici o dovadă pozi­
tivă, dar Vă rugăm să nici nu ne comunicaţi vre-una, 
ci mai bine să vă adresaţi Societăţii pentru fond de 
teatru ,care, dacă va cere interesul obştesc, ne va aviza 
.şl pe noi. De altfel pentru orice comunicări de acea­
stă natură trebuie, în virtutea noii legi de presă, să 
dăm publicităţii numele informatorului. Luaţi seama.de 
această împrejurare. 
I. M . Bucium-Isbita .Noi nu publicăm decât colecte 
trimise nouă. A m spus-o de atâtea ori. Adresaţi-vă ace­
lora, cărora le-ati trimis banii. 
E. D . M . Fotelec. Nu publicăm lucruri de această 
natură. Aveţ i forurile legale. Noi nu suntem în situa­
ţie să controlăm nimic din cele ce ne comunicaţi. Apoi 
să nu uitafi — Şi să nu uite nici un corespondent al no­
stru — că trebuie să facă faţă publicităţii de aici 
înainte. 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I . 
Émil Caliman preot, Breţc. In nrul de fată 
s'a luat notă despre colecta trimisă. Publicarea 
cu numele se poate numai la partea taxabilă. 
Şirul 20 fii. 
Petru Dalea, Kisszabodi. Am primit 7 cor. ca 
abonament până la 30 Aprilie 1914. 
Ioan Pirrtea, T. Forgaci. Am primit 11.80 oor. 
ea abonament până la 31 Martie 1914. 
Qeorge Popovici, Mărul. Am primit 7.20 cor. 
în abonament până la 31 Martie a. c. 
Daniil Şandiru, Ungurei. Am primit 14 cor. 
în abonament până la 30 Iunie a. c. 
Redactor responsabil: Constantin Sa vu. 
Prin aceasta aducem cea mai profundă 
mulţămită tuturor acelora, cari din tristul 
incident al reposàrii regretatului nostru fiu 
Dr. Trafan Mihaiu 
prin cuvinte mângăitoare şi participare la 
actul funebral, au contribuit la alinarea 
durerilor noastre. 
Sibiiu, în 20 Februarie 1914 
(Mi 1869) familia Mihaiu. 
t 
la M i 
•cortoaenla pielei, nr-
dorii de pe mâni ai din 
faţă încetează în decan 
de 1 il daci folosiţi 
„ C A N N A B I N " 
1 sticli 1 cor, francată 
1 corawnă 40 HI, 3 sticle 
franco 3 cor. De vftnsar» 
l i t i r u c i i TûfiÛK. Bttdtpesîa, Klîily-it, 12 şl l i ţregih 
lor: Dr. E. FLESCH firmele I» , CORO A Hi" l i m 
— s i — — — ( i ' ii i 
SE CAUTĂ UN VIIER 
lucrător priceput la o viie plantată cu vită ame­
ricană în România. Preferiţi sunt cei cu cer­
tificate de bună purtare. Leafa 1000 cor. pe 
an, quartir şi lemne de foc. Adresa: Domni­
şoara Römisch, Bucureşti. Strada Scaune 42. 
U N COMMIS 
inteligent cu deplină desteritate în branşa băcăniei şi de­
licatese cu perfectă cunoştinţă şi a limbelor germane şi 
maghiare se angajează sub condiţiuni favorabile la băcănia 
N. ON1Ţ1U, Sibiiu (Nagyszeben.) 
( O 1849) 
UN TÂNĂR COMERCIANT ROMÂN 
în etate de 27 ani, are prăvălie de 
speterie şi delicatesă, modern aran­
jată, în un oraş mare, voieşte a se 
căsători cu o domnişoară tânără, plă­
cută, cu avere. Respectiva să fie solidă 
şi aplicată a mă ajuta în conducerea 
prăvăliei. Epistoale serioase provăzute 
cu fotografie rog a se trimite la ad­
ministraţia acestui ziar sub deviza 
„ORFAN COMERCIANT*. Discreţia 
chestie de onoare! 
(Le 1870) 
UN 
C A N D I D A T D E A D V O C A T 
cu praxă află aplicare momentană 
în cancelaria advocatului Dr. 
Octavian Cernea în Zârneşti 
(Zernest). 
(Ce 1871) 
OFERT. 
Un tânăr, frumos, sănătos, de 22 ani, 
matur de comercialele superioare, cu 
o avere de 30.000 cor. ; o ospâtărie cu 
o învârtire anuală de 40.000 cor. în­
tr'un oraş românesc, caută o fată cu 
cel puţin 15.000 cor. bani gata. Ofer­
tele însoţite cu fotografiile să se tri­
mită administraţiei. Discretiunea e che­
stie de onoare. 
( M o 1864-3) 
Se caută 
imediat un tânăr de 22—30 ani, pentru 
un birou din străinătate, care să cu­
noască în vorbire şi în scriere limbile 
română şi maghiară. Salar începător 
150 cor lunar. Ofertele să se adreseze 
sub deviza „Hamburg 1' admiristraţiei 
acestui ziar. 
( F a 1858 -3) 
Uleiu de sămânţă de curcubetă 
(dovleac) curată, pentru masă. La 
dorinţă se trimite mustră. 
Lengyel Sándor és Társa Pankota 
L e 1856 -2 ) 
V I Ţ Ă A M E R I C A N Ă ALTOITĂ 
He lá29 prec m şj viţa 
americană pen­
tru a to t, cu şi 
fără răi?:ini,în 
diferite varietăţi 
furniz , ză re­
numita şi de 
mulţi ani recu­
noscută ra cea 
mai de încre­
dere pepiniera. 
F R . C A S P A R I 
(Nagyküküllő vm.) Mediaş. — Medgyea, 
Serviciu conştiînţios. Suluri garantate. 
Catalogul se trimite l a cerere gratis şi franca­
in catalog sunt publicate mai multe scrisori de mul­
ţumire, primite din toate părţile ţârii, astfel că înainte 
de a face comanda, oricine poate cere informaţiuni în 
scris sau verbal dela dnii propiietari cari mi-au tri­
mis acele scrisori şi se pot convinge astfel de ab­
soluta încredere ce o pot avea în firma de mai sus. 
CEL D I N T Â I ŞI M A I MARE A T E L I E R ARTIST« 
PENTRU ARANJAMENTUL BISERICILOR. 
E x e c u t ă : iconostase, sculpturi, construiri dealtaţ 
aurire şi pictură; aranjări nnui de biserici înt 
modern ; altare, amvoane, fântâni pentru botez, stat 
icoane-staţiuni, scaune duhovniceşti şi bănci p. bis+rid 
Ri-norare, aurire şi pictare de altare n i 
Bisericile sărace primesc favor şi ii-se acordă pi 
în rate. Merg la faţa locului pe cheltuiala m a proprie 
Mii de scrisori de mulţumiţi dovedesc execuţia al 
stică şi durabilitatea lucrărilor mele. 
S c h m i d t János 
Budapesta, Kőbányai-ut nr. 53. 
BĂIESIT! 
» 
Sfredelire şi exploatare de pietrişuri. iH<f» 
sini sfredelitoare fi dotam 
sfredelitoare, foarte potrivite şipn 
movătoare de câştig, pentru exploatarea l " 
lor de granit, bazalt, peatră de var şi i 
de metal, pile şi maţ i ni p e n t u lucrarei 
pietrilor, compresoa re , cele mai iui 
modelări şi cele mai mari maşini, aranjir 
ment şi montare după examinarea băei pn> 
pect practic surprinzător pe lângă garant 
Am montat numeroase băi în Uncamţ 
Austria, cari lucrează cu succes. 
STEMMER A. JÓZSII 
specialist fSf/Tij 
NAGYVÁRAD, Rákoczi-pt 35 a 
Marţi, 24 Februarie 1914. , R O M Â N U V Pag. 9 
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F STOIBER, mănuşier 
Sibiiu—Nagyszeben, str. Poplicer nr. 1. 
Mare depozit de mănuşi de 
piele glacé, svedeză, nappa 
şi alte pieluri fine. Dantele 
de mătasă şi zăbranic, mă­
nuşi. Totfelul de bandage p. 
hernie simple şi duble, di­
verse centurione de tot felul, 
bandagti, apoi ciorapi de 
bărbaţi şi de femei şi rufe. 
Aparate pentru îndreptarea 
corpului la băieţi şi fete, 
cordoane pentru bărbaţi, 
dela cele mai 
simple până la 
cele mai fine, 
irigatoare, ma­
turi de cau­
ciuc, jeturi de 
cauciuc şi pe­
rmite de cau­
ciuc pentru 
călătoria în 
tren, ciorapi 
de cauciuc, 
diferite arti­
cole igienice 
de cauciuc din 
Franţa p băr­
baţi şi p femei 
Toate fiind 
numai de ca­
litatea cea mai 
bună şi în pre­
ţurile cele mai 
ieftine, 
preţuri reduse I Moaşele şi societăţile au 
in atenţiunea publicului din locall-
II täte ş l din provincie. 11 
VARGA GYÖRGY 
maestru de cuptoare 
Oradea-mare (Nagyvárad), str. Hid nml 19. 
In marele său magazin se pre-
: t găteşte cele mai frumoase : : 
cuptoare de olane samotte 
cu preturi moderate, atât pentru 
localitate cât şl pentru provincie, 
Reparările se execută cu preţuri 
moderate. (Va 829) 
iaurenfiu 
urmaşul lui Pătrat 
cumpănar, lăcătuş pentru clădiri ş! pentru lucrări de artă, 
maestru de mobile de fier, de aramă şi mat raţe de sârmă 
l o 1787 C L U J (Kolozsvár) Hosszú-utca nrul 26. 
Execută cele mai precise cumpene zecimale, centimale, cântare cu pod şi balanţă, apoi 
mobile de fer şi de aramă. 
O f e r ă matraţe de sârmă cu cadru de lemn executate în atelierul propriii în orice 
mărime. 
Primeşte spre executare totfelul de lucrări în această branşă, cu preţurile cele mai 
convenabile. * 
U V A T E N Ţ I U N E A V I T I C U L T O R I L O R ! 
CSABA LAJOS, S T 
SEGHEQIN (Szegett),. Püspök utca tir. 6. 
Oferă excelentele pluguri pentru în­
groparea viţei de vile, invenţie pro­
prie, indispensabile în economie de­
oarece are următoarele avantaje: 
1. In fiecare an întoarce pământul.' 
2. îngroapă sămânţa în afunzimea 
pământului. 
3. La zi 2 oameni şi 2 cai pot 
acoperi 6—8 jugăre. 
4. E potrivit pentru orice lăţime de 
drum, fiindcă poate fi regulat oriunde 
precum şi afunzimea poate fi regulată 
XCs 1462) 
Prima încercare va 
convinge pe oricine. 
Preţcurent gratis. 
33 maşină brevetaţi 
combinata pentru 
curăţitul şi măcinatul cerealelor. 
Cea mai perfectă maşină de curăţit, 
care să nu lipsească nici unei mori 
:-: de vamă. :-: 
Cu prospecta serveşte cu plăcere singurii fabricanţi 
PRINZ TESTVÉREK, 
taraitorle ii fler. furiei i% iiţlui şj mstmeţti <• atri, 
SÀTBKA.R» — (Szatmár). Brevet ung. nr. 56018. ÉÉEBÍEEÍEÍÍM 
ve 885— 60 
3hh 
W 4 
VEKES FERENCZ 
t W a fc aitirlt cu putere notoriei pintig zidiri ?l iobIII 
DEJ — (DEÈS) str. Ludovic Kossuth, nr. 63. 
Magasin de mobile pentru pr&n-
zitoare, dormitoare şi saloane, 
icoane oglinzi, covoare şi . . . 
Kcesuiă totfelul de lnerărl pentrn zidiri, mobile şi orice 
!faer§ri ia această branşă, cu preţurile cele mai moderate, 
:-: din material excelent şi uscat. :-: 
S 
„Vulkán" fântâni cu lanţ 
r e c u n o s c u t e c a c e l e m a i e x ­
c e l e n t e d i n t r e t o a t e f a b r i c a ţ i i l e 
d e a c e s t f e l d e p â n ă a c u m . 
' De vânzare exclusiv la fabricantul 
lOSIF M A R K U C Z 
atelier industrial de lăcătuşerie 
Oradea-mare (Nagyvárad), strada Academiei n-rul 1. 
:: Catalog de preţuri franco. :: 
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R O G ! ? t R O G ! 
să nu neglijaţi a cere preţcurentul 
ieftinei, şi bunei fabrice de 
obiecte pentru bise­
rici a firmei. 
VRAHICI şi TAUSCH ! ü d i 2 ä 
Neuplanta (Újvidék), str. Dunărei nr. 15. 
ISL „ C r u c e a d e a v x r " . 
(Va 1634) 
S p i r t u l d e r e u m a , * 
* 
este cel mai sigur mijloc de frecat 
contra durerilor provenite din poda-
gră, ischias, reumă şi totfelul de ră­
celi. — După câteva frecări durerile 
membrelor suferinde încetează defi­
nitiv. Are efect sigur şi la boale 
învechite şi neglijate. 
& 10DDL DE ÎNTREBUINŢARE: & 
* 
*8r* 
Dimineafa la sculare şi seara la cul­
care locurile suferinde să se frece 
îndelung cu puţin spirt de reumă. 
După frecare partea suferindă să se 
învăluie cu o haină caldă. 
Preţul unei sticle 1 cor. 
Sa 572 
Preparator: 
F . S Á N D O R Z O L T Á N 
farmacie la „Inger4' — Erdőscentgyörgy. 
P o l l i k G y u l a , f a u r d e c a z a n e 
Seebedin (Szeged), Feltámadás-utca i. :: Telefon: 394. 
Atrage atenţiune» on. proprie­
tari de maşini de treerat şl 
de cazane şi aduce la cuno­
ştinţă că şi-a mărit şi provăzut 
cu excelente puteri de munci 
STAB LIMENTUL DE fiu-
r&rie de cazane, 
se găseşte in plăcuta poziţie de 
a executa cu specialitate şi grab-
nie orice lucrare in aceasta bran-
şşă, execut casse pentru bani şi 
: réparez pereţi de ţevi precum şi 
execut păreţi de cazane, locomo-
bile, s raformiri de loconeobile. 
Pentru execatarea lucrărilor mai mari merg pe cheltuiala mea la faţa locului. 
E x e c u ţ i i o e x c e l e n t ă . P r e ţ u i * ! m o d e r a t e , 
Po 1460 Se primesc doi învăţăcei. 
măiestru dipl. pentru instala-
tium de electricitate şi gaz là* 
catuşer şi maşinist-electriciao 
Oradea-mare (Nagyvárad), str. Teleki nr. 1 
Execută totfelul de lucrări electrice, optice şi de 
lăcătuşerie, şi anume: ferării pentru clădiri, gar­
duri pentru monumente, vetre de fert, uşi de 1er, 
rolete de fer pentru prăvălii, maşini de cusut, 
maşini de scris, biciclete; reparare de gramofoane 
şi instalaţiuni electrice, strâ-
formări de maşini cu aburi 
şi motoare în locomobile. 
Magazin permanent de maşini de cusut şi 
accesorii, precum şi garnituri de îmblătit 
Serviciu prompt, lucru excelent, preţuri Ieftirţe. 
Cine yoeşte să cumpere 
ÎNCĂLŢĂMINTE 
fabricate în ţară într'adevăr fine, eomoade, 
elegante şi dnrabile~acela să cumpere ou 
încredere defa 
IOAN VUIA, Sătmar 
/^Z ATM AR) Deák-tér. 
— ( h i dasa lui Keresztes András). — 
Ţine tn magazinul său de ghete bogat asortat numai ghete şi da-
boate pregătite în ţară din piele fină veritabilă eu preţuri foarti 
mederate, fabrieate imitate nu are şi marfele laie în' privinţa exeou-
ţiuaei drăgălaşe sunt neîntrecute. — La dorinţă se pregătesc totfahl 
de gheta şi eioboate după măsură. 
LAHNJ KÁROLY BAMHAM ARNOLD 
ALBA IULIA, (6yu!af8l)érvar) 
Fiiriit. in anul 188' 
La î i • 
Fabrică şi depozit de mobile 
atelier de ornamente şi tapi-
serie, fabrică de aaafcrafr 4» 
sirmft galvapizată, ai 
de pompe funebre. :: 
Falnici H »Ul f , Naïfnyié 
fei'' 
KOHH H EN KIK *»pe|ier f* decorator 
Tlmlçoara-losBiin (Temesvár-Józsefváros) str. Bonnacz 12. 
Ko 1565 
Execută şi reparează totfe­
lul d lucrări de tapeţie-
rie şl decoratorle; jine 
în depozit mobile exce­
lente precum stofe co­
voare, ruzi de aratni, 
oglinzi şi icoane; mare 
asortiment de canapele şi 
garnituri engleze execu­
tate în atelierul propriu. 
Execuţie excelentă. — Servicii prompt. — Preturi ieftini, 
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CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 
UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 
CONCORDIA 
T E L E F O N 
N R . 750. 
Executare 
promptă. 
S O C I E T A T E P E A C Ţ I U N I . 
A R A D 
S T R A D A Z R Í N Y I , N U M Ă R U L 1|a. 
Pllnd aprovizionat ca cele mal mo­
derne maşini din străinătate şi patrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
precum şi cu cele mai moderne litere, 
primeşte spre executare tot felul de 
Öpüri, reviste, foi, placate, registre, ti 
părituri pentru bănci şi societăţi, pre­
cum şi tipărituri advocaţiale, invitări 
de logodnă, cununie şi pentru petre­
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mai mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe dela 
cèle mai simple până la cele mai fine. 
T E L E F O N 
N R . 750. 
Preţuri 
moderate. 
Pae. 12 „ R O M Â N U L " (Marti, 24 Febraarle 1»4 
„ALBINĂ", institut de credit şi de economii în Sibiiu. 
A XLI-a încheiere a Conturilor cn 31 Decemvrie 1913. 
Active Contul Bilanţului Pasive 
Cassa în numărar 
Monete 
Cambii de bancă . . . . 19.072,201'64 
Credite camb. cu acop hip. 9.354,534'86 
Impr. hip., în scrisuri fonc. 12.703.56005 
Impr. hipot. în numărar . 420,555'65 
Credite de cont-curent . . . . . . . 
Credite personale 
Avansuri pe efecte publice . ... . . . 
Casele institutului, realităţi delà Braşov 
şi div. realităţi de vânzare . . . . 
Efecte publice 
Acţiuni delà diverse bănci 
Efectele fond, de garantie al scris. fonc. 
Efectele fond. de pensiuni al funct instit. 
Interese transitoare de efecte . . . . 
Mobiliar amortizat *. 
Debitori 
Interese transitoare restante 
24704775 
1447935 
50 28426736 
1312411570 
7656877 98 
1304084 19 
37119 50 
932365 73 
3498091 — 
314000 -r-
562029 — 
314270 — 
49516 33 
6626 07 
53392 40 
56540751 50 
Capital societar . . . . 
Fond general de rezervă . 
Fond de garantie al scrisu­
rilor fonciare . . . . 
Fond special de rezervă . 
Fond de p e n z i u n i . . . . 
Depozite spre fructificare . 
Fondul „Parteniu Cosma" 
Scrisuri fonciare cu 5% în 
fiorini în circulaţie. . . 
Scrisuri fonciare cu 5% în 
coroane în circulaţie . . 
Scrisuri fonciare cu 4 7 2 % 
coroane în circulaţie . . 
1 .000 ,000-
560,000 -
3,160-32 
860 ,658 ' -
4 6 6 , 0 0 0 -
8.228,000 — 
• 2.312,000-— 
Scrisuri fonc. eşite la sorti în circulaţie 
Cambii de bancă reescomptate . . . 
Diverse conturi creditoare 
Dividendă neridicată. 
Interese anticipate pro 1914 
Interese transitoare de scris, fonciare . 
Profit net . . . . . . . . . . . . 
6000000 
242381832 
22773692 
47613 
11006000 
281500 
802521496 
4786935 
2260 
330902 
159186 
70362762 
56540751 
50 
95 
90 
25 
50 
Debit Contul Profit şi Perdere Credit 
Interese : 
pentru depozit spre fruct. 1.152,33730 
pentru scrisuri fonciare 540,57898 
pentru împr. luate pe efecte 161,287' 12 
Spese : 
Salare 285,960 63 
Bani de cuartir . . . . 
Imprim., registre, porto, div. 
Maree de prezentă . . 
Contribuţiune : 
directă 
10% delà inter, de depozit _ 
Profit net 
55 ,665' -
45,89774 
7 , 2 3 6 -
72,166*11 
115,23373 
1854203 40 
39475937 
18739984 
70362762 
313999023 
Interese \ 
delà cambii de bancă . 1.089,960-81 
„ cred. camb. cu acop. hip. 601,95174 
, împrumuturi hipot. . 724,13295 
, cred. de cont-curent 
„ efecte publice. . . 
„ credite personale . 
avans pe efecte . . 
, capital societar . . 
Proviziuni 
Chirii 
Profit la monete . . . . 
331,16979 
190,989'18 
121,706*52 
2,638-73 
24,064-18 3086613 
30952 
1919678 
3226 
313999023 
90 
88 
67 
Cosma m. p. 
director executiv. 
A. Lebu m. p. 
Sibiiu, la 31 Decemvrie 1913. 
Iosif Li§8ai « . j>, 
contabil-ftf. 
St. Stroia m. f»c 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Bărseanu m. p. Dr. JE. Roşea m. p. G. Dima m. p, 
Dr. I. Mihu m. p. Hraila m. p. Dr. Comşa m. p. Dr. I. Beu m. p. 
Sxbsemwtul omltet am exumlmt conturile prezente şi le-am aflü în deplină regulă şi tn consonanţă cu registrele institutului. 
Sibiiu, 14 Februarie 1914. 
C o m i t e t u l d i e s u p i > a v e g h i a r > e s 
M. Voileanu m. p. Dr. V. Dolo ff a m. p. JE. Vermariu m. p, 
. Ioan Sentes m. p. Victor Fincu m. p. 
' T Ï P A R U Ï TIPOORAFIEÎ tJOaOmm\ «BUS©, 
